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EIGHTY-SECOND
ANNUAL COMMENCEMENT
UNIVERSITY OF MONTANA
MISSOULA
SUNDAY, JUNE THE TENTH
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-NINE
HARRY ADAMS FIELDHOUSE AUDITORIUM
THE MARSHALS
George W. Woodbury, Jr.
Professor of Chemistry
Walter N. King R. Keith Osterheld
Professor of English Professor of Chemistry
The carillon concert has been made possible by the 
generous contributions from the Coffee Memorial 
Fund, Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, 
the Western Montana Bank and other donations 
through the UM Foundation to restore the carillon. 
The concert before the exercises will be performed 
by Dr. John Ellis, University Carillonneur. Ruth 
Browder will perform following the exercises.
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
Voluntary in D Major William Boyce
Voluntary in D Major John Stanley
Ruth Browder, Organist
PROCESSION
Marshals, the Colors, Candidates for Degrees, the Faculty, 
Members of the Governing Boards, Guests of Honor, the President
PRESENTATION OF COLORS
NATIONAL ANTHEM—Eletra Vandeberg, Song Leader 
The Star Spangled Banner
O, say! can you see by the dawn’s early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming. 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous flight 
O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there.
O, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave?
INVOCATION Reverend Frank Matule
MUSIC Concerto After Vivaldi J. S. Bach
Allegro 
John Ellis, Organist
WELCOME President Richard C. Bowers
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates
The Deans 
Conferring of Degrees 
The President
CHARGE TO THE CLASS President Richard C. Bowers 
SONG Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana! 
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana! 
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty
Montana, my Montana!
BENEDICTION Reverend Kent Kinney
RECESSIONAL
Toccato and Fugue in F Major J. S. Bach
John Ellis, Organist
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
CANDIDATES FOR DEGREES
Some of the students whose names are listed on this program 
are candidates for the degrees and honors indicated. The 
appropriate degrees and honors will be awarded to the 
candidates who have successfully completed all requirements 
by the date of Commencement. Other students have been 
awarded their degrees at the end of summer, autumn, and 
winter quarters.
Associate Degree
The candidates will be presented by Richard A. Solberg, Dean 
of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF ASSOCIATE OF ARTS
’Roy G. Chapman.....................................................................Deer Lodge
Robert Thomas Chickene.........................................................Missoula
3Lance Jay Edwards ..........................................................................Libby
Ruth J. Edwards........................................................................Browning
’Cecil H. Flemings.......................................................................Missoula
’Jane A. Flemings........................................................................Missoula
’James Edward Kubitza ............................................................Missoula
Julie Ann Samson ..........................................................................Helena
’Robert John Skinner................................................................. Missoula
’George F. Weisel III.................................................................. Missoula
Carroll A. Wright.......................................................................Missoula
’Degree Conferred August 11, 1978
’Degree Conferred December 15, 1978
’Degree Conferred March 16, 1979
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by Richard A. Solberg, Dean 
of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY
’Kathryn Lyn Brennan ........................................ Great FallsRichard S. Duncan...................................... OmI Falls
‘Arlene Noella Ekland............. ean„i2__
Joyce Evelyn .................
2Marsha F. James ........... ...........New York City, New York
’Lynda Beth Johnson ................ n„u
Lynn Mane Johnson ........................................  w;""" 1“
2Robin Lindsay Kent........
With Honors
Nancy Karen Kohlman........
Amy Susan Guthrie Luthin ..............  rk*
With Honors
3John Douglas Lyle.........
With Honors
Takamasa Miyamae ....
Mary Katherine Moscrip ....
’Robert J. Munro .......
John J. Powers .............................................   n„7L>
Lynne Ellen Puckett .........................................  Missoula
Victor K. Reiman ........... Missoula
With High Honors
Sandra Kae Rylander ..
’John Erik Sakariassen......
With Honors
’Barbara Ann Scott......
..............Bismarck, North Dakota
With High Honors ..........................Casper, Wyoming
’Sara Alicia Scott ......... ..................Claremont, California
Baccalaureate Degrees
BIOLOGY
Ross Charles Brownson .....
With Honors
’Judith Esther Farrell ............
(also a major in Botany) 
’Thomas Mitchell Garrett....
’James Wesley Guyer ............
With Honors
Kent ReMine Knisley ...........
With High Honors
Toni Rene Kornec .................
With Honors
Gary D. LeCain .....................
Allan Michael McGarvey ....
Eugene Emil Morelli, Jr.........
With Honors
3James Dennis Rothermel .....
With Honors
Sherry Schmidt .....................
With High Honors
Richard Kenneth Stiff..........
2Erich Eduard Weber .............
With Honors
...Grand Junction, Colorado 
..............Gross He, Michigan 
Philadelphia, Pennsylvania
................................... Ekalaka
..................................Missoula 
.........................................Butte 
................................. Missoula
..................................Kalispell 
...Charleston, West Virginia 
................................. Missoula 
.... Yorba Linda, California 
....... Eau Claire, Wisconsin
.....................................Helena
BOTANY
3Thomas Parker Barnett...........
John Andy Beehler....................
Lawrence Lewis Evans ............
Bradley Dean Harr ...................
With Honors (also a major 
in Biology)
2Thomas Kurt Lawrence ..........
Deanna Jo Miller.......................
’Mark Allen Ramp .....................
3Gerald E. Reckin II ...................
Sharon Ann Rodrique ..............
2Clark Stuart Throssell .............
With Honors
................Missoula 
Madison, Indiana 
...Decatur, Illinois 
.................. Billings
..............................Kalispell 
........................ Great Falls 
...................................... Lolo 
............Alpine, California 
Laconia, New Hampshire 
................................ Billings
CHEMISTRY
2David Lee Dorsett .......
With Honors
Diane Leslie Edge .......
With High Honors 
2Eric Jon Kress ..............
With High Honors
John C. Lamb ................
With High Honors 
’Dennis Keith Robinson 
Tana Marie Sparks.....
’Jon Leland Stoner .......
With Honors
................. Missoula
........ Dayton, Ohio
................. Missoula
Holland, Michigan
.................. Fairfield 
................. Missoula 
................. Missoula
Baccalaureate Degrees
CLASSICS
2J. Valine Cade......................................................................... Great Falls
With High Honors (also a major in Latin, With Honors)
COMMUNICATION SCIENCES & DISORDERS
Karen Jean Aune .........
With High Honors 
Sally Sue Boehs ...........
With Honors
2Sarah Ann Brettholle ..
With Honors
..............................Missoula
................................. Hardin
Pittsburgh, Pennsylvania
2Emilie Maule Brown............................................................ Turin, Iowa
2James S. Brown ........................................................................Miles City
With Honors
Susan Bunting ......................................................
With Honors
Evergreen, Colorado
3Karen Clausen................................
’Kathleen Jane Cross .....................
Stephen Raymond Dalin ..............
Lynn Dee Farrier............................
With High Honors
Michele Marie Fuller....................
Lynn Virginia Harris....................
With Honors
Sheryl Kim Jacobson....................
'Kimberly Ann Luckman McCann
With Honors 
Glenda MacPherson .....................
With Honors
..........Aberdeen, South Dakota
Newton Square, Pennsylvania
.......................................Missoula
............................................  Edgar
..........................................Billings
..................................... Anaconda
..........................................Billings
................................... Great Falls
........................................... Helena
Marcy Ann Mourar ...................................................................Missoula
With Honors
Sarah Koehne Sharfenaker........................................Sutton, Vermont
Theresa Marie Starke ...............................................................Helena 
With High Honors
ECONOMICS
Scott Edward Anderson 
With Honors
Charles "Joe” Beeson ....
With Honors
Minnetonka, Minnesota
.......... Deerfield, Illinois
Jock Williams Bovington .............................................................Helena
'Lonnie Jane Eliassen ................................................................Hingham
With Honors
Joseph P. Gilligan ..................................................................Great Falls
With High Honors
Charles Edward Homer ............................................................... Helena
Thomas Patrick Kenneally ............................................................. Butte
Jack Neal Lucas ........  ""'".'"'Malta
With High Honors (also a major
in Political Science, With High Honors)
'Thomas Anthony Marra ................................................... Great Falls
Baccalaureate Degrees
ECONOMICS (Continued)
’Edward L. Musser .........
Lisa Leckie O’Sullivan ...
3Luke David Russert .......
2Timothy Orville Skeel ...
Christopher Paul Walton
3Sheryl Ann Wolter ........
Daniel J. Woodard...........
Wrightsville, Pennsylvania 
................................... Billings 
....... Corpus Christi, Texas 
............................ Great Falls 
................................... Billings 
............Madison, Wisconsin 
................Herndon, Virginia
ECONOMICS-POLITICAL SCIENCE
’Lane Kenneth Bennett ..............................................................Kalispell
With Honors
2Steven P. Fisher....................................................................... Missoula
With Honors
Susan Carol Heald................................................................... Billings
With High Honors
’Kevin Coleman Vaughn ....................................................... Anaconda
ECONOMICS-SOCIOLOGY
3Diana Lynne Cornelius .................................................................Ronan
With Honors
3James A. Naye...................................................... Petaluma, California
ENGLISH
Catherine Jean Apitz .........
2Donald Edward Arneson .. 
’Joy L. Banks .......................
With Honors
Karen Blenkner ..................
Deborah Elizabeth Bock .... 
With Honors
Irving Dennison Booth III . 
Charles Parnell Bowen.....
Linda G. Bowman ..............
With Honors
Kathleen Hauf Brown ......
With Honors
William R. Chambers .......
With High Honors 
’Patti Ann Daley .................
With Honors
’Bruce A. Dehnert ...............
2Kurt Frederick Duecker ....
With Honors
’Laurel Beth Erickson ........
Catherine Josephine Foster 
James Leslie Gossard .......
Terry Jon Hamilton ...........
Ted Wayne Hannah...........
2Richard W. Hompesch, Jr.
With Honors
.................Rockford, Illinois 
................................. Missoula 
................................. Missoula
............................... Columbus 
...Coatesville, Pennsylvania
.................Elmira, New York 
 Rye, New York 
....................................... Libby
....................................Billings
............................ Great Falls 
...................................... Laurel 
................. Lander, Wyoming 
....................................Billings 
........................................Butte 
...................Wichita, Kansas 
.... Severna Park, Maryland 
................................. Missoula 
.......... Annapolis, Maryland 
Liberty Corner, New Jersey
Baccalaureate Degrees
ENGLISH (Continued)
’Betty Lucile Inbody ..................................................................Choteau
Linda Celine Kaps .................................................................... Kalispell
With Honors (also a major in
Drama, With Honors)
3Mary Adele Kelleher ................................................................... Billings
With Honors
Kenneth A. Leach .........................................................Columbus, Ohio
2Sharron Waggoner Levinger...................................................Missoula
With Honors
Daniel Edward Loveland ........................................................Cascade
With Honors
’Michael Joseph McCormick
3Cathleen A. Moody-Corr ...
J. Philip Norcross ...............
With Honors
West Des Moines, Iowa
.......................... Missoula
.......................... Missoula
Patrick Joseph Osborne
Monty W. Pirtle ...........
3Dale Keith Preston ......
Valerie Kay Pugh.........
zTatiana Retivov ............
With Honors
........................Billings
................Great Falls 
Torrance, California 
..................... Glasgow 
Bethesda, Maryland
John L. Richards ..........................
2Rosalie M. Richert .......................
Jean Allison Rippy ......................
With Honors
’Berthica Rodriguez ......................
With Honors (also a major in 
Spanish, With High Honors) 
Brett C. Roth ..................................
’Richard Brent Rough...................
2Catherine Jean Sassen..................
With Honors
Peter Andreas Schmidt ................
With Honors
......................Miles City
..........................Choteau
..................... Livingston
Falls Church, Virginia
.........Butte 
.. Hamilton 
Wolf Point
...Missoula
Dan Eugene Sieckman..........................................................Great Falls
Kathryn L. Stewart .............................................................Stevensville
With High Honors
’Arlie Stops, Jr. ...................................................................Crow Agency
David A. Twedt ..........................................................................Rudyard
With High Honors (also a Bachelor of Arts with 
a major in French, With High Honors)
Michael L. Umphrey ......................................................... St. Ignatius 
With Honors
James R. Vennes ............
’Janet Carole Wiser ......... 
With Honors
2Richard Frederick Wong
2William M. Wood II......
Dan Woods .....................
With Honors
’Kim Joseph Zupan .........
With Honors
..... Malta
... Billings 
.Missoula
... Billings 
Hamilton
.. Stockett
Baccalaureate Degrees
FRENCH
’Gary L. Dilley ..........................................................................Missoula
Lois Anita Weidman................................................................Missoula
With High Honors
2M. Jill Zignego.........................................................................Miles City
With Honors
GEOGRAPHY
2Charles Edward Cassidy, Jr........................................ Kodiak, Alaska
2Grant D. Ellison...................................................................... Anaconda
David William Hance ................................................ Stayton, Oregon
With High Honors
Paul Howard Kramer ............................................. Beavercreek, Ohio
With Honors
Timothy G. Love....................................................................... Missoula
Marcia Ann Montgomery ........................................Rockland, Maine
With Honors
Christopher Joseph Ruffatto ............................................ Stevensville
Tara Lenore Sayles...................................................................Missoula
Gregory L. Schmautz ...............................................................Missoula
With Honors
2Jerald Lee Sorensen .................................................................... Billings
GEOLOGY
Jonathan M. Achuff......
With Honors
Alan James Baldwin.....
3Karen Lynn Behm .........
Mark Wayne Bell ...........
3Daniel Ab Benoit ...........
3Karen Marie Brown......
2Roger Eric Burleigh ......
Doreen S. Chaky ............
’Scott Richard Cleveland 
With Honors
David G. Coppock ........
’John Richard Denis.......
Eric R. Donaldson.........
3Vance Keith Drain ........
With Honors
James Wilson Dwyer ....
Garry William Edson ....
With Honors
...........................Missoula
...........................Missoula 
....Spokane, Washington 
......... Bel Air, Maryland 
..............................Billings 
..............................Billings 
..... Irwin, Pennsylvania 
Williston, North Dakota 
................................Laurel
...........Cedar Falls, Iowa 
... Green Bay, Wisconsin 
...............................Helena 
......................... Columbus
....Shaker Heights, Ohio 
...........................Missoula
Richard Brownlow Farrand
With High Honors
2Frank E. Farrell...................
3David Edward Fine ...........
Sue Ann Finstick-Smith ...
With High Honors
2Douglas A. Fowler..............
William Marshal Fulton....
Scott D. Gaffri ....................
’Thomas A. Gentito .............
........ Bel Air, Maryland
..........................Kalispell 
..........................Missoula 
Michigan City, Indiana
........... McDonald, Ohio 
............................ Billings 
........ .-.................. Billings 
......................... Missoula
Baccalaureate Degrees
GEOLOGY (Continued)
Lee Thomas Grassechi .......
With Honors
Douglas H, Grisham ............
’Randall Scott Harwood .....
Martha Manderbach Herrin 
John Powell Herrlin.............
R. W. Kieckbusch.................
3Charles Minor Kittrell III ... 
’James Michael Knauff.........
Ronald H. Knorr ..................
Mark Lyle Koffler................
Richard Alan Kolb...............
With Honors
Edwin Joseph Kowachek .... 
’Michael James Lechner ......
Thomas Edward Lion ..........
With Honors
Corin Wm. Mcllnay .............
With Honors
....................................Conrad
............................Great Falls 
..............................Absarokee 
................................Missoula 
.....Garden City, New York 
............................ Great Falls 
..... Bartlesville, Oklahoma 
............................Great Falls 
............................Great Falls 
............................... Missoula 
................................Missoula
.................. Chicago, Illinois 
......................  Winifred 
Los Altos Hills, California
...........York, Pennsylvania
Kenneth Robert Manchester 
’Wendy Lynn Melgin ............
Fred Van Mitchell................
3William Fon Niemeyer .......
’Mark Fowler Pearson..........
3J. Lawrence Rietman ...........
’Janet Elaine Roth .................
Peter J. Sall............................
2Perry Dean Sallee ................
3Robin D. Strathy..................
Matthew Lynn Strauser.....
Edward Timm Svingen .......
Scott P. Weisser................... .
Michael Lee Wilson .............
With Honors
Martin George Yates ...........
With High Honors
James W. Zaslaw ..................
With Honors
’Gerald Alan Zieg ..................
With Honors
........................................... Missoula 
................................................. Libby 
............... Palos Verdes, California 
..................................... Hot Springs 
................................El Paso, Texas 
........................................... Missoula 
South Charleston, West Virginia 
...........................Omaha,. Nebraska 
........................................... Missoula 
........................... Edina,. Minnesota 
..........................Sullivan,. Missouri 
...............................................Helena 
...........................................  Broadus 
......................................Great Falls
..... Saratoga Springs, New York 
.......................................... Missoula 
................ White Sulphur Springs
GERMAN
’Jill Bovington .....................................
With Honors
Sylvia Darland...................................
With High Honors (also a major 
in English, With High Honors)
Robert Koepplin .................................
With High Honors
’Anita Banning Otten ........................
With Honors
’Deanna Rae Strand...........................
.........Helena 
Plentywood
.... Missoula
....... Bigfork
....Kalispell
Baccalaureate Degrees
GERMAN (Continued)
Andrew James Toplarski................................................................. Butte
Jaclyn Jo Yelich.........................................................................Red Lodge
With Honors (also a major in 
History, With Honors)
HISTORY
Bob Linwood Bell 
2Patrick R. Chapin 
’Gary Joseph Cook 
With Honors
.......................................................Kent, Washington 
............................................................Columbia Falls 
....................................................................... Missoula
2J. Kathryn Cripe....................
2James Peter Deschenes........
John Joseph Filchak III .......
Thomas Patrick Garrity ....
Malcolm Hancock Gooarich
With Honors
’Elizabeth Anne Healy .........
With High Honors
Daniel Wayne Hileman .......
With Honors
.....................................Troy
Peabody, Massachusetts 
..Woodbury, Connecticut 
.........................Great Falls 
.............................Missoula
.............................Missoula
............................. Kalispell
Daniel Richard Hj artarson ........................................................Ethridge
Robin Hoyt ...................................................................................Missoula
With Honors
James Gebhard Hunt......................................................................Helena
With Honors
Patricia Ann Hunt ....................................................................... Helena
’Timothy Ross Jacox .................................................................... Billings
With High Honors
’Constance Rozella Seip Juchnowski ..................... Lander, Wyoming
Diane Barlow LaPlante ............................................................ Browning
With High Honors
Ronan G. O’Donnell............................. Rosslyn Farms, Pennsylvania
James C. Sells................................................................................ Billings
’Timothy E. Sherry ........................................................................Billings
With Honors
’Kevin Radliff Smith ......................................
Karen Marie Walden .....................................
With High Honors
.... Bloomington, Illinois 
Williston, North Dakota
Lynn Gaye Weger ......................................................
With High Honors
Seven Hills, Ohio
HISTORY-POLITICAL SCIENCE
2Craig Brosseau .................
’Thomas MacCalla France 
With Honors
Jeffrey L. Gray .................
Walter Mark Hennessey . 
With Honors
Miles Christian Kara.......
With Honors
John H. Osorio .................
2Bernard Terry Simon .....
...............................Missoula
...............................Missoula
...........................Great Falls
......................................Butte
Grand Junction, Colorado
............................... Kalispell
...............................Missoula
Baccalaureate Degrees
HISTORY-POLITICAL SCIENCE (Continued)
’Arthur J. Thompson ................................................................. ....
2H. Grier Wannamaker..............................................................nm- a
Kathryn Louise Wilske ..............................................................Billings
With High Honors
3Larry Orval Woods, Jr.................................................................Billings
With Honors
HOME ECONOMICS
’Dorothy Rae Beck ....................
With Honors
’Lennae R. Madsen Bentley ....
With Honors
’Carolyn R. Bermes ...................
’Christine L. Dean.....................
’Carol Lynn Flansaas ...............
With Honors
’Karen A. Johnson.....................
Karen K. Kaley.........................
With High Honors
Susan Carol MacDonald ........
Patricia A. Marantette ...........
Jaimie Lyn Marinkovich ........
’Nancy Joy Fagenstrom Marks
With High Honors
Lori Kathleen O’Connell .......
Colleen Louise Rogan .............
With High Honors
Debra Lee Smedsrud ..............
’Anne Kathleen Teegarden ....
....................... Deer Lodge
...........................Missoula
.............................. Billings
............................... Helena 
................................. Malta
.Long Island, New York
........................... Missoula
................ Columbia Falls 
..........................Anaconda 
.... Bonners Ferry, Idaho
............................... Helena
............................... Helena
...............................Conrad 
Chevy Chase, Maryland
INTERPERSONAL COMMUNICATION
Janine Adele Adams .....
With Honors
Joann Marie Bolkovatz ..
With High Honors 
Patricia Leigh Brolin ....
With Honors
Paula Frances Brown ... 
’Rebecca Ann Chapman
Beth Christiansen .........
Martha Louise Hazen ... 
Nancy Lee Kaiser..........
Tara Marie Leininger ... 
Rhonda Joy Lowenthal . 
Craig J. Lund .................
’Rosemary A. Magnuson 
With Honors
...................Valier
...........Anaconda
...........Anaconda
................. Helena 
Fairfax, Virginia 
................ Billings 
.............Hamilton 
.........Great Falls 
..............Kalispell 
................. Billings 
......... Great Falls 
.............. Missoula
’Darcy Yvette Morger .......................................................... Fort Benton
J. Joseph Nelson .............................................................................Helena
’Diana Lynn Powell .................................................................. Hamilton
With Honors
Baccalaureate Degrees
INTERPERSONAL COMMUNICATION (Continued)
Patrick C. Olson ....................................................................... Missoula
’Pamela A. Strong...................................................................... Missoula
’Barbara L. Ward ....................................................................... Missoula
Charmaine Elizabeth Wilson.................................................. Missoula
With High Honors
LIBERAL ARTS
Amy Louise Curtis ......................................................................Billings
Tara Ann Delaney .................................................................... Missoula
With Honors
’Ronald James Larson................................................................ Kalispell
Wendy Anne Malone.................................................. Chicago, Illinois
Jeanne Matejovsky ................................................................Wolf Point
With Honors
George Stanley Matovich ......................................................Columbus
Philip Clair Nybo ..........................................................................Divide
MATHEMATICS
’Bonnie Jo Helen Bilant ............................................................Whitefish
With High Honors
Jean Priscilla MacDonald .............................................................Dillon
With High Honors
’William Scott Nelson .................................................................... Dillon
Keith Olson ................................................................................ Superior
Glen Boyd Read ........................................................................ Missoula
3Hoe Trinh ...................................................................................Missoula
With Honors (also a Bachelor of 
Science with a major in Computer 
Science, With Honors)
PHILOSOPHY
Joseph Thaddeus Antonioli ........................................................... Butte
With High Honors
William Wesley McDorman.............................................Shoup, Idaho
John Charles Milkovich .................................................................Ennis
With Honors
Andrew John Pennington ........................................................... Helena
Margaret Regan ...........................................................................Billings
With High Honors
2Christopher T. Swift ................................................................Missoula
With Honors
PHYSICS
Steven Raymond Bryan .......................................................... Missoula
Dan T. Nasseth ............................................................................Billings
David Lee Snyder .....................................................................Missoula
With High Honors
Joseph Daniel White ................................................................... Billings
With Honors
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE
’Clarke Tileston Baldwin III . 
’Stephen C. Brown..................
3Kim A. Colton ........................
Michael Rodman Cooney .....
David B. Dell ...........................
Ira David Eakin .....................
Laureen Jane France ..............
With High Honors
’Patrick J. Hayes .....................
Shelley A. Hopkins ...............
With High Honors
’Jack Arthur Humphrey .........
Stephen Downey Huntington 
With Honors
’James Dale Jensen..................
’Robert Lewis Jones ................
Leslie Jean Kroetch................
Terry Kevin MacKey.............
With Honors
’Karolyn Hull March ..............
With Honors
’Lawrence James Nistler .......
With Honors
.... Falls Church, Virginia 
Maynard, Massachusetts 
..............................Missoula 
.....................................Butte 
............................Columbus 
............Fort Worth, Texas 
..............................Missoula
..............................Missoula
............................. Missoula
............Roanoke, Virginia 
.....................................Butte
..............................Missoula 
............................. Missoula 
................................ Billings 
............................. Missoula
............Boulder, Colorado
....................... Plenty wood
Murray Pierce ..............
’Susan B. Stevens .........
With Honors 
Kenneth Ross Toole, Jr. 
John G. Weidenfeller ... 
Stacey Jean Weldele ....
With High Honors 
Peter Killian Wilke .....
........Cincinnati, Ohio
.........................Billings
......................Hamilton
...................... Missoula
...................... Missoula
Springfield, Missouri
POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS
Beniamin James Birdsill.................
Melissa Dunkum ........................................
With High Honors
Daniel Joseph Holland ............
’Jon Allen Keefe ................................................... Pnlpnn
’Jerry Leonard Knutson.................................
POLITICAL SCIENCE-HISTORY
Jeffery Campbell Cochrane..............
’Marilyn Joan C. Kelly ........................................
With Honors
’William Boyd Kirley.............
With High Honors
David Bernard Mogstad..........
Russell Dean Yerger.........
With High Honors
Baccalaureate Degrees
PRE-MEDICAL SCIENCES
Jon Howard Jourdonnais .....................................................Great Falls
2Bradley Dowd Pattison............................................................Missoula
With High Honors
PSYCHOLOGY
’Ross Perry Adams ...............................................Springfield, Virginia
With Honors (Also a major in 
Sociology, With Honors)
Robert Bruce Ammons III....................................................... Missoula
With High Honors (Also a Bachelor of Arts with a 
major in Physics, With Honors, also 
a major in Mathematics, With Honors)
2Margaret Morrison Blair .....................................................Big Timber
With High Honors
2Nancy Anne Boyett ................................ Chelmsford, Massachusetts
With Honors
2Nina F. Brooks .......................................................................Miles City
Sherry Mae Dingman ............................................................. Bozeman
With Honors
Timothy Wayne Dolan ........................................................... Missoula
(also a major in Education)
2Jane Marie Foy......................................................St. Albans, Vermont
With Honors
2Jacqueline Rae Gerhardt ....................................................... Red Lodge
(also a Bachelor of Arts with a 
major in Social Work)
Dee Ann M. Gribble ........................................................................Butte
With Honors (also a major in 
Sociology, With Honors)
Diane K. Hastings.............................................
With High Honors
David Irwin ........................................................
Virginia Kay Jamruszka ..................................
With Honors
Boulder City, Nevada
 Great Falls 
............................ Havre
Randall Eugene Johnson .......................................................... Bonner
Caerl Payne Juelfs .....................................................................Choteau
With High Honors
2Timothy John Kato ..............................................................Great Falls
With Honors
Eugene Gale Konecny .........................................................Great Falls
With Honors
2Lesley Suzanne Lanham ...................
3Patricia Dee Lyons ............................
With High Honors (also a major 
in Sociology, With High Honors) 
’Betty A. McQuirk ..............................
With High Honors 
Colleen Nahorny .................................
With Honors
Lander, Wyoming
..Albany, Georgia
............... Missoula
...........Great Falls
Toni Nadelle Napolitano 
With Honors
2Timothy Ray Parker.....
Clarissa Jane Parnell ....
Alexandria, Virginia
........................... Arlee
.....................Missoula
Baccalaureate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued)
’Russell Lee Patterson ................
With Honors
Claudia Pereira ..........................
Kathy Lynn Ray........................
With High Honors
Niki Lynn Robinson .................
(also a major in Education) 
Lorie Bert Rustvoid ..................
With Honors
Michael Joseph Scolatti ...........
With High Honors
Mervyn Gabriel Shields ..........
’Stephanie Jo Smith ...................
With Honors
Theresa Marie Stoner ..............
With High Honors
Mark Jay Thompson..................
’Laurence Thomas Venditto .....
James Nicholas Wolfe ...............
With Honors
............................ Helena
...Managua, Nicaragua 
........................Cut Bank
..........................Billings 
.................... Great Falls 
.........Portland, Oregon 
.............................Poplar
............Kailua, Hawaii
........................ Missoula 
Owatonna, Minnesota 
....... Salzburg, Austria
........ Phoenix, Arizona
RELIGIOUS STUDIES
’Cheryle Kae Herbig
2Jan Zender ..............
.................... Missoula 
Noblesville, Indiana
RUSSIAN
Linda Teresa Ragland .............................................................   Billings
With Honors
2Vernon LeRoy Thisselle.............................................................Chester
With Honors
SOCIAL WORK
Brice E. Brogan ............................................................................Billings
(also a major in Psychology)
Opal L. Swaney Cajune ............................................................. Ronan
With Honors
Mary Carson ...................................................................Rolla, Missouri
[also a major in Psychology)
3Donald Newton Cornish ..............................................................Helena
With Honors
’Karen Josanne Darrow................................................................Billings
Jeanne M. Dussault .................................................................. Missoula
With Honors
David Bruce Ellsworth........................... Micennla
With High Honors tvussouia
Dannette Louise Evans .................................... Rnttp
With Honors
Julie A. Ford ........................ Hamilton
(also a major in Sociology)
Baccalaureate Degrees
SOCIAL WORK (Continued)
Janice Lynn Harvey.................................................................Missoula
With High Honors
’Jeanne Ladd Harville.............................................................. Kalispell
With Honors
2Andrea Jo Hull ....................................
William S. Johnston...........................
With High Honors (also a major 
in Sociology, With High Honors) 
’Carol Wood Leonard..........................
With Honors
2David William McDougall ................
(also a major in Sociology)
’Harvey T. Madman ...........................
2Patricia Jean Martin ..........................
Carole Lynn Kennedy Meyers.........
’Shirley A. Moore ...............................
With Honors
’Carol Ellen Naumann........................
With High Honors
2Francis Kay Onstad ..........................
3Luana Ross Paul ................................
With Honors
.............................. Whitefish
..................................... Libby
Mount Pleasant, Michigan
...................................... Butte
.............................. Browning
............................... Missoula
.............................. Browning
..................................Forsyth
..... .............Columbia Falls
.....................................Valier
.................................... Ronan
’Peggy Ann Pray .................................................................. Boise, Idaho
’Mary A. Rowe ............................................................................... Shelby
With Honors
’Carl C. Schiffeler ......................................................................Missoula
Shirley Dingman Scott............................................................ Missoula
With High Honors (also a major in 
Sociology, With High Honors)
Francine Faye Smith ............................................................ Wolf Point
Karole Kaltschmidt Sommerfield .......................................... Kalispell
With Honors
Sharon Kay Spiroff ......................................................................Helena
With Honors
’Jeffrey J. Sturm .........................................................................Missoula
Arlene Fuqua Templer ...................................................................Pablo
Martha Ann Towle................................................... Washington, D.C.
Laurie Ann Towner .............................................................Fort Benton
With Honors
Gail Linda White .................................................Fairfax Co., Virginia
SOCIOLOGY
’Gary Lawrence Beck ...........................................................Deer Lodge
3Gene Paul Bilodeau .............................................................. Anaconda
Sherron Louvenia Birgensmith .......................................... Whitefish
2Frank Short Casciato ............................................... Portland, Oregon
With High Honors
2Pamela K. Geddes Dalton....................................................... Missoula
John Reynolds Delohery .............................................Rye, New York
2Trudy B. Flamand.....................................................................Missoula
3John P. Freemole ..................................................................Great Falls
Frank Joseph Gaul....................................................................Missoula
James Fenton Harkins ................................................................ Billings
Baccalaureate Degrees
SOCIOLOGY (Continued)
Jeff E. Hughes .................
Charlotte Lucille Ische ...
With Honors
’James M. Jones................
’Tim Patrick Kamla .........
’Cliff Scott Kempner ......
Kraig Kruger ...................
Russell F. Lusby .............
Lee C. Lykins...................
’Charles Richard McCall . 
Mary Teresa McClelland
With Honors
Laura Ann Martin ..........
Dawn Louise Matulevich
...............................Missoula 
...Minneapolis, Minnesota
...........................Great Falls 
.....................................Malta 
...............................Missoula 
........................Grass Range 
.................Cincinnati, Ohio 
............................... Kalispell 
...............Marietta, Georgia 
...............................Missoula
Rapid City, South Dakota 
...........................Great Falls
With Honors
Mary Rose Ann Murman...........
’Robert William Nasheim III .....
Michael K. Pepion ...................... 
Michael Jerry Riedel...................
’Bonnie Jean Shanor ....................
With Honors
David Louis Shockley ................
2Linda Rean Martinsen Snowden
Joseph Anthony Sobansky .......
’Larry Edward Steck ...................
With Honors
.................. Palmer, Iowa 
.......................... Missoula 
................................Valier 
...........................Kalispell 
.............................. Eureka
San Lorenzo, California 
.............................. Helena 
.................. Ajo, Arizona 
.............................. Helena
Julie Elaine Steyskal
Nancy Stockslager ... 
With Honors
Fullerton, California 
.....................Missoula
Kenneth Vincent Stretch 
William Richard Sykes . 
With Honors 
2Mary Frances Trafford . 
Timothy Tronstad .........
2William Ross Walter .... .
3Lynnis Diane Wetsch ....
With High Honors
Derek H. Workman........
With Honors 
zDaniel Patrick Wright ....
........................ Missoula
....................... Kalispell
............................... Butte 
.......................Missoula 
Tarrytown, New York 
...........................Billings
......................Whitefish
................. Stevensville
SPANISH
Margaret Ann Chaves ..........................
With Honors
2Marcia Lynne Cooley ............................
With Honors
2Herbert David Gilbert...........................
With Honors
Joan Eileen Gross ..................................
With High Honors (also a major in 
Anthropology, With High Honors) 
Roderick Harold Linse .........................
With Honors
2Karen Helene Stimpfling .....................
Redlands, California
................ Great Falls
...............Fort Benton
..................... Kalispell
.....................Missoula
................ Great Falls
Baccalaureate Degrees
ZOOLOGY
’Thomas R. Anacker.....................
With Honors
2Christopher Doty Baker..............
Martha Lee Ballard......................
With Honors
2John Leonard Claxton .................
’Genevieve Cary Dodd .................
Cynthia L. Gang...........................
Jane Ellen Kennedy ....................., 
’John Michael Ladanye................. .
Gregory A. Markellis ...................
With Honors (also a major in 
Biology, With Honors) 
’Susan Carol Martin ......................
’Dorothy J. Mebane........................
Andrew Mork...............................
’Tim Morken...................................
’Judith Anne Morrison .................
’James Pagan Reid ........................ .
Thomas Christopher Stark .........
Jacob Naiwung Ting.....................
Ruth Ann Vanderbout..................
Michael James Vanni .................. .
With Honors
................................Hamilton
....Wenham, Massachusetts 
................................ Missoula
...................................Billings 
.............. St. Clair, Michigan 
...........Syracuse, New York 
...........Appleton, Wisconsin 
Albuquerque, New Mexico 
............Warsaw, New York
..................Cincinnati, Ohio 
......... Eastaboga, Alabama 
............................... Missoula 
...........Stockton, California 
..................................Billings 
.......... Chesapeak, Virginia 
....................................Polson 
......................Canton,. China 
...Grand Rapids, Michigan 
South Amboy, New Jersey
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR 
OF SCIENCE
CHEMISTRY
Peter Herbine .................
With High Honors
2Gary Richard Hovan ....
With Honors
Peter C. Rieke.................
With Honors
Jennifer Margaret Walsh
With High Honors
Philadelphia, Pennsylvania
....Pittsburgh, Pennsylvania
....... Longview, Washington
................................. Missoula
COMPUTER SCIENCE
’Alan James Baldwin ........................
Barney Hoyt Benkelman .................
With Honors
Cheung Chi Man Daniel..................
With Honors
Paul Gilbert, Jr...................................
2Douglas K. Kirk ................................
3Tan Hua Lee ......................................
With High Honors
Mitchell Theodore Ross ..................
Richard E. Springer, Jr......................
(Also a Bachelor of Arts with a 
major in Physics)
Ronald Edward Whiteleather.........
With Honors
...................................Missoula
....................................... Polson
...............................Hong Kong
...................................Missoula
...................................Glendive
Muar, Johor, West Malaysia
..................................... Billings
...................................Missoula
Missoula
HOME ECONOMICS
2Katherine Gail Barker ,
2Mary Clare Brick ........
Barbara Dawn Clark ...
Nancy Lee Daly...........
’Susan Mary Fifield.....
Audrey Ann Follett ....
With Honors
Mary Suzanne Fought .
2Linda S. Grief...............
’Sara Elizabeth Gust ....
Patricia Eva Hancock .. 
’Marcia Herrin ..............
With High Honors
Theodora Hristou .......
With Honors
Nancy Lea Idland .......
Joan L. Leik...................
2Joy Lynn McFerrin .....
With High Honors
...........................Missoula
Traverse City, Michigan 
............................... Billings 
................................... Butte 
..................................Darby 
........................... Whitefisn
................... Dayton, Ohio 
................................ Helena 
....................... Big Timber 
.................Medicine Lake 
................................ Helena
................................... Butte
.............................Fairfield 
................................Helena 
........................Great Falls
Baccalaureate Degrees
HOME ECONOMICS (Continued]
2Susan Joyce McGuire....................................................
Mary Ann T. Paul .........................................................
3Jaclyn D. Redding ..........................................................
Lynelle Marie Rolfe .......................................................
With High Honors (also a Bachelor of Arts
with a major in French, With High Honors)
Theresa Ann Sladich.....................................................
....... Lewistown
.................. Butte
Columbia Falls
......... Hamilton
Anaconda
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Paul B. Blomgren, 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Islamabad, Pakistan
Helena
...........Glendive 
Tampa, Florida 
...... Great Falls 
.............Billings 
...... Deer Lodge 
...... Great Falls 
.............Billings
........ Butte 
..Missoula 
Anaconda
Irfan A. Akhtar..............
With High Honors 
Eric Keith Anderson.....
With Honors
William Alan Brenner ... 
Joy Annette Boulenger .. 
Joseph William Bowen .. 
’Steve Kent Bruggeman .. 
’James Paul Burns..........
Wayne Robert Campbell 
Craig Walter Crawford .
With High Honors 
’Donald A. Davis ............
’James Kenneth Erickson 
Eugene Paul Fitzpatrick.
With Honors
Frank William Flight .........................Berkeley Heights, New Jersey 
Thomas James Gaffney..................................................Medicine Lake
With Honors [also a Bachelor of 
Arts with a major in Economics, 
With Honors)
’Richard L. Garnett................................
Mary Ann Hanford...............................
’Earl G. Hanson .................................... 
’James Lyle Hardenburgh ....................
’Paul Richard Hassett .......................... 
’Robert Andrew Homer ........................ 
Stuart G. Hugill ....................................
Thomas O. Kaluza ...............................
With High Honors
Daniel Frank Kennedy ........................
With Honors 
’Janice E. Kraus......................................
With High Honors (also a major 
in Psychology, With High Honors) 
Alice Jean Kraut ..................................
With High Honors
’Hal Wayne Lanier ................................ 
’Joel Jon Lankford ..................................
With Honors 
’Loren K. Lee ...........................................
’Michael G. McConnell ........................ 
Susan J. McKernan ............................... 
Edith Pearl Marchello .........................
With High Honors
John Allen Mercer ................................
With High Honors
.......................Missoula 
.................Fort Benton 
.......................Missoula 
......................Missoula 
... St. Paul, Minnesota 
.......................Missoula 
............................. Libby 
Spokane, Washington
Columbia Falls
Trout Creek
Helena
....Missoula 
Great Falls
............................Sun River
Frankfurt, West Germany
.............................Anaconda
........................... Red Lodge
Polson
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Darrell D. Messmer ... 
Teresa L. Miles ..........
Anna Marie Miller....
James Edward Miller
Robert Michael Miller
With Honors
................. Missoula 
Eureka, California 
............Great Falls 
..................... Helena 
.............. Miles City
2William Lynn Mock ................................................................... Missoula
Richard James Morrison ................................................................Helena
With Honors
'Karen Louise Olsen ..........................................................................Dillon
With Honors
'Richard A. Reep ..........................................................................Missoula
With Honors
Lauri Ann Reynolds .......................................................................... Butte
'Jean Christine Ritter ...................................................................Rudyard
With Honors
:'David Bryan Rossetter 
'Michael Charles Rubie 
Robert David Samson 
With Honors
St. Charles, Illinois 
................... Missoula 
....................... Helena
'Joseph H. Servel, Jr. ...
Daniel William Shea ... 
Scott Clifford Snyder . 
"Steven J. Stochl...........
Susan Hilda Swenson
Ned Ralph Tomsheck .
With Honors 
"Richard Jacob Twenge 
'Bruce Allan Uglem ....
'Charles Michael Virag
With Honors
'Greg Wood ...................
"Robyn Young ...............
With Honors
................................ Missoula 
........................................Butte 
................................... Billings 
................................ Missoula 
...............................Shepherd 
.............................. Cut Bank
............... Corvallis, Oregon 
Northwood, North Dakota 
.................................... Helena
...................Chicago, Illinois 
......................................Havre
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Lary Curtis Achenbach.........
Albert William Anderson, Jr.
Jon Michael Andrus ..............
Michael Wayne Armstrong ..
With High Honors
'Richard Brearley Ask............
Kenneth Donald Augare .......
Karl Edward Bailey ...............
'Julia Bardon.............................
Timothy E. Barth ....................
Greg David Beach...................
"Linda Rae Begger Beddow ....
With High Honors
....................................Billings
....................................Billings 
................................. Missoula 
....................................Billings
................................. Roundup 
................................Browning 
Nottingham, Pennsylvania 
........... St. Paul, Minnesota 
.................................Missoula 
................................ Missoula 
...................................Wibaux
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Carolyn A. Begger .......................................................................Wibaux
Kathleen J. Bennett ...............................................................Great Falls
(also a Bachelor of Arts with
a major in History-Political Science)
Susan Luana Bergfalk ....................................................................Havre
With High Honors
Richard Joseph Berry ...................................................................... Butte
With Honors
Sharon M. Bickel ...................................................................... Missoula
2Michele Patera Biglen .......................................................... Big Timber
With High Honors
Michael Eugene Bishop ........................................................ Miles City
With Honors
John Paul Bjorkman ........................................................................ Butte
David Hunter Bjornson ...............................................................Billings
Robert Paul Bowers.................................................................. Missoula
With Honors (also a major 
in Economics, With Honors)
’Janelie F. Bradshaw ................................................................. Billings
With Honors
David Gerard Bulger ............. 
2Steven Paul Bull .................... 
William George Burgdorfer .. 
Don D. Caldwell ..................... 
2Alexander Joy Cartwright IV
Leslie David Chagnon ...........
3Timothy K. Chapman............
Robert Bruce Clapper ............ 
3Perry J. Cole ...........................
Rebecca Anne Collins ...........
With High Honors
3PauI Xavier Connolly ............. 
M. Cyd Coster ......  ,
Eric Walter Coughlin ............., 
William Greene Crandall ......
K. Rene Crane .........................
Justin M. Cross .......................
Joseph William Deets .............
2Joseph Erwin DeMarois ......... 
David Dwayne Dornfeld ........
With Honors
Donald Joseph Dwyer ............ 
’Nancy K. Dye .......................... 
John Michael Eadus ................
With Honors
Mary M. Eickert .....................
With Honors
David A. Ensner ..................... 
Carol Painter Erickson ...........
With High Honors
Jerome A. Erickson.................
Stanton Charles Everson ......
Stephen Anthony Ficek .........
........................... Great Falls 
Bloomfield Hills, Michigan 
.............................. Hamilton 
..................................Conrad 
...............................Missoula 
......................................Havre 
.................................... Sidney 
................................... Billings 
......................................Havre 
........................... Great Falls
....................... Keokuk, Iowa 
...................................Billings 
............................ Deer Lodge 
..............................Missoula 
................................Kalispell 
..............................Glendive 
................................Kalispell 
............................... Missoula 
.................................. Billings
.................................... Butte 
............................... Missoula 
............................ Harlowton
................................Kalispell
............... Denver, Colorado 
........... Lead, South Dakota
........... Lead, South Dakota 
.................................. Billings 
................................Glendive
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
2Timothy Arthur Fitzsimmons
’Mary Catherine Frazer...........
With Honors
.......................... Billings 
Henderson, Kentucky
’Scott O. Gage ...............
Brian James Green .......
Larry W. Hall ...............
’David Wayne Hanson . 
Marsha L. Harchenko ..
3Scott Harris ...................
Lawrence Michael Hart 
With Honors
.....................Cut Bank 
.... Maitland, Florida 
......................Kalispell 
.....................Whitefish 
Beach, North Dakota 
......................... Billings 
..................... Missoula
Kellie Hay ..............................
John Patrick Healy .............
’Anthony J. Herbert .............
’Richie Hill..............................
David Abel Hoff ..................
2Bradley N. Hoffman ...........
2Elmer Ronald Isakson ........
Calvin Scott Jacobson ........
’Timothy M. Jones ...............
’Krongkan Kanchanabhogin 
’David Shane Kelly..............
Diane Lipp Kenfield ...........
With Honors
...................................Kalispell 
..........................................Butte 
Franconia, New Hampshire 
.................................. Missoula 
...............................Lewistown 
..................................... Billings 
..........................................Butte 
...................................Kalispell 
......................................Bigfork 
................Bangkok, Thailand 
...................................Missoula 
...................................Hingham
Stephen Ray Kenison ... 
Grant L. Kleckner .........
’Jeffrey D. Kreitzberg .... 
’Patrick Joseph Kunz....
’Michael G. Landis .......
’Robert Alan Larson .....
John Kelly Leary ...........
John D. Lind ..................
With Honors
Gary Joseph Litle..........
With High Honors
Donald R. Lloyd ............
’Timothy W. Long ..........
Julie A. Lorenzen .........
With High Honors
Christopher C. Loy .......
With Honors
Shirley Ann Lunde ..... .
With High Honors
’Rochelle Kay Lyda.......
With Honors
’Margaret McCrink .......
’Jerry James McDermott 
Peter John McDonald .. 
Peter G. McLaughlin ...
With High Honors 
Douglas H. MacDonald 
Patrick Daniel Mackin
With High Honors
.......................... Great Falls 
.......................... Great Falls 
.................................. Billings 
.......................... Great Falls 
...................Oregon, Illinois 
............................... Missoula 
................................... Bonner 
............................... Missoula
................................Bozeman
............................... Missoula 
..................................... Malta 
............................Harlowton
............... Rockford, Illinois
.......Spokane, Washington 
............................... Missoula
Forked River, New Jersey 
............................... Kalispell 
..........Hopkins, Minnesota 
............Naperville, Illinois 
............................... Missoula 
............................... Kalispell
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Richard A. Magruder ........
James Curtis Marshall ......
3Leonard W. Martin .............
3Tom Donald Mathews.......
Mardel Marjorie Mehmke .. 
2Jane Eileen Mennen ............
3Bruce Gordon Mickelsen ... 
3Janice Kaye Milek...............
’John A. Miller, Jr..................
Keith Allan Miller ..............
Denise Marie Mitchell.......
Roger William Mitchell .....
Richardson Moe ..................
Jonathan B. Montgomery ... 
Gail Marie Morris ..............
Kerri Patricia Mott .............
With Honors
Fletcher Thomas Mulvaney 
With Honors
Paul E. Murch .....................
With Honors
........................... Missoula 
........................... Missoula 
........................... Missoula 
............................... Helena 
.....................................Belt 
.............................Big Sky 
...Northfield, Minnesota 
........................... Missoula 
............................... Shelby 
........................... Kalispell 
...........................Hamilton 
........................... Kalispell 
................................Poplar 
........... Cozad, Nebraska 
..................... Deer Lodge 
Minnetonka, Minnesota
.............................. Helena
....................... Harlowton
Richard Alan Novak .....
’Peter John Nulty .............
David Anton O’Hara .....
Timothy Paul Ohman....
With High Honors 
2Bernard Alfred Olson, Jr.
Karen Sue Ostermiller ... 
Charles A. Pearson ........
2Mark Philip Peenstra ....
With Honors
..............Nairobi, Kenya 
................................ Butte 
............................. Shelby 
....................... Anaconda
......................... Missoula
............................Billings 
Hot Springs, Arkansas 
..........................Kalispell
'Nicholas Charles Pentilla
2Dennis J. Petersen............
3Craig W. Peterson............
’Brenda Sommers Rankin 
With Honors
Chris M. Rasmussen ......
3James Richard Reierson .. 
2Michael K. Reish..............
Steven Walter Reiter ......
Kathleen Ane Richardson 
With Honors
..............................Butte 
.............................Brady 
.......................Missoula 
.......................Missoula
..............................Butte 
Spokane, Washington 
.......................Missoula 
............................Laurel 
..........................Billings
’Michael J. Roban .............. 
3Rita Jane Robertson.........
With Honors
’Richard G. Rubie ............. 
’Arnstein Rustberggard ...
Bryce Lewis Satter .......... 
’Joseph Lawrence Schmitz 
Steven J. Seitz .................. 
Mark Anthony Slusz......
With Honors
......................... Great Falls 
........................... Harlowton
..............................Missoula 
.......................Gol, Norway 
............................Columbus 
.................................. Ronan 
............................. Missoula 
New Britain, Connecticut
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Paul Dirk Smelser ..................................................................... Missoula
2Richard S. Spraycar ................................................................ Anaconda
Donald James Stevens................................................................. Opheim
’Sylvia Elaine Stevens .................................................................... Dillon
Terry William Stockdale ............................................................. Helena
Dawn G. Stratton ...................................................................Wolf Point
Karen Joan Strobel .......................................................................Billings
With Honors
’Sandra Sullivan ................................................................................ Butte
Richard Bert Swarthout.............................................................. Billings
Cheryl S. Sylvester ................................................................. Sun River
Darrel M. Tade...............................................................................Scobey
’Bradley G. Taylor...................................................................... Missoula
With Honors
Jeffrey M. Taylor ........................................
’John William Tognetti.................................
zAllen Timothy Trafford ..............................
(also a major in Psychology)
2Susan Lee Uecker .........................................
Ryan S. Ushijima..........................................
With Honors
......................... Wolf Point
.........................Lewistown
................................... Butte
Hettinger, North Dakota
............................ Missoula
William James Valach ......................................................... Lewistown
’Jeanne Ellen Vice ..................................................................Great Falls
With Honors (also a major in 
Psychology, With Honors)
’Terence Raymond Wahl ........................................................... Missoula
Michael Devereaux Wallis....................................................... Missoula
Mary Jo Wells .................................................................................Shelby
2Debra Lynne Wintermute ...........................................................Billings
Lenard L. Wittlake...........................................................Columbia Falls
With Honors
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by Jon W. Wiles, 
Acting Dean of the School of Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION
Leo Bennett Alexander (Ben)
With Honors
Thomas Charles Alexander .. 
3Carol Jo Allen.........................
2Karen Marie Anderson ....... .
Pamela Zoe Annas .................
zLois C. Arp ..............................
With High Honors
Jeanine Louise Baker .............
’Johanna Bangeman ................
Douglas Paul Banks ..............
Greg Baugh ..............................
Gordon E. Beck ......................
2Ann Lynn Bennie ...................
’Ada Marie Berg......................
Robi Lee Bissell......................
’Bruce Carver Boehmler .........
Warren Boeck ..........................
2Timothy E. Bolten..................
With Honors
'Diana M. Bowers ...................
Ellen Joan Boyd......................
’Christine Breckenridge .........
With Honors
zSarah Lynn Browne...............
Karen R. Burgan ....................
With High Honors 
’Kathy Caldbeck .....................
With Honors
’Vickie Lynn Cannon..............
’Debra Stevens Caron .............
With Honors
’Aaron Jay Carver....................
’Steven Kent Chapman ..........
Jean Alexandra Chapple .......
With Honors
Elizabeth Shima Chase .........
’Leota Marie Colbert ...............
’Christy Calhoun Cooper .......
With High Honors
Linda Kay Cummerford .........
’Joe Davenport..........................
With Honors
Christy Coleman Davis .........
......................Missoula
.......................... Polson 
....................... Choteau 
............................Libby 
..........................Helena 
...........................Ronan
..........................Ronan 
....................  Lakeside 
Baltimore, Maryland 
.................... Kalispell 
.........Columbia Falls 
...........................Butte 
.................... Bozeman 
.................... Missoula 
.................... Missoula 
....................  Stanford 
................. Lewistown
..........................Laurel 
.................. Anaconda 
.................... Missoula
. Wadena, Minnesota 
.................Deer Lodge
..................... Kalispell
.................Great Falls 
....................Missoula
....................Missoula 
...... Columbus, Ohio 
....Detroit, Michigan
........................Bonner 
......................... Dillon 
Columbia, Missouri
................Great Falls 
................... Cut. Bank
............................. Belt
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN EDUCATION (Continued)
Raymond Gene Davis............................................................Great Falls
3Joyce Guest Decker ......................................................................... Ronan
With High Honors
’Ben R. DeMers .............................................................................Missoula
Mary Frasher Dill ....................................................................... Missoula
With High Honors
Cynda Medland Dooley .................................................................Polson
With High Honors
’Robert Daniel Edgar..................................................................Missoula
With Honors
Daniel Andrew Farago ..........................................................Great Falls
Janell Steffani Farago ...........................................................Great Falls
With High Honors
Marybeth Fellows.........................................................................Billings
2Mary Bernadette Flanagan .........................................................Helena
With Honors
Stanley Houston Fleming ..................................................... Lame Deer
Steven M. Foss.............................................................................Missoula
’Richard L. Foust ...............................................................................Laurel
’Gregory Michael Fox ................................................................... Billings
’Darby Jo Foy ................................................................................ Kalispell
Patrice Marie Graham .............................................................. Missoula
’Glenn Lanier Grovenstein .................................................... Miles City
Odette Marie Guay.....................................................................Missoula
Peggy Lynn Gunderson..............................................................Flaxville
’Susan Marie Harper...................................................................Missoula
Steven J. Haugen ............................................................................ .Ronan
Christine Rosemary Hayworth ............................................... Missoula
With Honors
’Lauri Leann Heebner........................................................... Three Forks
’Suzanne Morgan Henry .............................................................Kalispell
With Honors
Ted Hesse ..................................................................................... Missoula
’Dawn Merritt Hilton ..................................................................Missoula
’Russell E. Holliday ..................................................................... Kalispell
With Honors
Janice Marie Johnson Hollow............................. Seattle, Washington
With Honors
’Linda E. Hom ..............................................................................Hamilton
With Honors
Judy R. Hull...............................................Colorado Springs, Colorado
’Gayle Denise Johnson ............................................................Lewistown
Dana Renee Jones .............................................................................. Froid
With High Honors
’Mary Catherine Kanta .......................................................  Forsyth
David Stephen Kareus ............................... Grand Junction, Colorado
Jean A. Keegan ........................................................................... Missoula
With Honors
Donna Laurene Koeppen..........................................................Missoula
With Honors
’Joann Marie Koppang .......................................................... Great Falls
Jacqueline Marie Killeen Lamb ...............................................Missoula
With Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN EDUCATION (Continued)
Jane Christ Leavell ................................................................... Hamilton
Roxane E. Ledbetter ................. ...........................................Great Falls
With High Honors
Misty Rose Lehman ...................................................................Missoula
With Honors
Joseph David Lesar....................................................................Missoula
3Stephen Gene Lohning ......................................... Logansport, Indiana
2Patricia S. Lubke ..................................................................... Anaconda
3Peter Lukavich ..........................................................................Whitefish
Robert Mario LuVisi ................................................................ Missoula
With Honors
2Deborah Ann McElroy ........................................................ Great Falls
With High Honors
Darcy Gene McGlenn...............................................................Kalispell
With Honors
2Gregory Lynn McGuire...................................................................Pablo
2Janice I. Matteson...........................................................Columbia Falls
2Leslie Anne Maynard................................................................... Shelby
Kathleen Jean Meyer ..................................  Harlowton
Sandra Chamberlain Mikeson ...................................................Denton
With Honors
’Jonell Rae Mogen .................................................................... Livingston
With Honors
’Frederick E. Moudree .............................................................Townsend
2Karen Lynn Nash............................................................................ Darby
With Honors
2Vicki Turner Naumann ............................................................Hamilton
’Ellen Dailey Norman ................................................................ Missoula
’Torn Louis Oldenburg ...........................................................Lewistown
With Honors
’Timothy Gary Owen ......................................................................... Lolo
3Robin Jean (Clearman) Parks................................................. Missoula
Bette Davenport Paskey ........................................................ Cut Bank
With Honors
’Pamela Gail Reichenberger Patrick .......................................Rudyard
Dennis D. Peterson ................................................................... Missoula
Terry Leo Pitts ........................................................................... Dixon
Brenda Leigh Cote’ Porter........................................................Missoula
Meredith Beth Prichard ..............................................Chicago, Illinois
With Honors
2Jean M. Prothero ...............................................................................Butte
Lesa Malea Walker Radford................................... Boulder, Colorado
’Patricia Eleanora Retzlaff .........................................Duluth, Georgia
Larry Joseph Richards ............................................................. ’.......Lolo
3Debra Ann Riefflin ................................................................... Missoula
Gregory Scott Schell .............................................................Lewistown
With Honors
’Charlotte Heller Schmiedeskamp .......................................... Missoula
(also a Bachelor of Arts with a 
major in History-Political Science)
’Shaun Elaine Schneiter............................................................Missoula
3Linda Lee Schnelle .................................................................Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION (Continued)
Patrice Whaley Schwenk ...........................................................Missoula
Shirley Diane Seman.................................................................. Hamilton
’Kathleen L. Slonaker........................................................................Ronan
With Honors
Darlene Therese Mitchell Smith .................................................. Poplar
’Michael Allan Smith .........................................................................Malta
With Honors
2Lenora Spencer ..................
With High Honors 
Sanda Jane Stark ..............
With High Honors 
’Janice Rae Sterner ............
With Honors
’Diane Midene Stinger .....
’Diane Broeder Stuck ........
John Taylor Terry Sturgis 
Cathy Teresa Sult.............
’Michael Joseph Syverson 
’Carol Ann Tholen .............
’Elizabeth Allison Thomas 
Bradley E. Tschida ...........
’Marial A. Tufton ..............
With Honors
’Craig Bradley Vietz ..........
’Darleda Kay Waldron .....
With High Honors
’Carol A. Wallace...............
’Paul Lloyd Wallin.............
’Mark T. West .....................
’Carlene A. Whitney ..........
With Honors
.....................................Libby
....................................Valier
...............................Kalispell
.............................. Missoula 
...............................Kalispell 
Saranac Lake, New York 
.............................. Missoula 
.............................. Missoula 
.........Hopkins, Minnesota 
............Omaha, Nebraska 
.............................. Missoula 
................................. Westby
.............................. Missoula 
.....................................Libby
.............................. Missoula 
.......................... Deer Lodge 
................................ Outlook 
......New Haven, Vermont
Carey R. Willits ...................................................................... Fort Benton
’Lisa Gay Wiman ................................................................................ Baker
’Catherin Jean Witt..............................................................................Butte
’Terry L. Wolfe.............................................................................. Missoula
With High Honors
Thomas Edward Wynia .............................................................Missoula
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
’Gregory Anderson ....
Scott L. Anton............
Vai Norman Balison .. 
With Honors
Sidney Jane Berg........
Robert E. Boland ........
DeeAnn Joyce Buehler 
With Honors
 Chicago, Illinois 
Fox Valley, Saskatchewan, Canada 
.................................................. Superior
 White Sulphur Springs 
..............................................Great Falls 
..................................................Kalispell
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION (Continued)
’Leslie Young Burham .. 
With Honors
2Larry Ray Cocchiarella 
Nancy Justine Coleman 
’Catherine E. Chilton .... 
’James Michael Daniels 
With Honors
Denver, Colorado
...............Missoula 
.........................Belt 
...................Helena 
...........Lewistown
2Wayne Eugene DeTienne 
Diane Di Re .....................
’Ronald L. Graham .........
2Mary Melinda Grant .....
Doreen Gayle Gurney .... 
Heidi Kay Hansen .........
With High Honors
’Nancy Louise Icopini ....
With High Honors 
’Chris Jacobson ................
With Honors
...Riverdale, North Dakota 
..............................Anaconda 
...............................Missoula 
................ Tulsa, Oklahoma 
Magrath, Alberta, Canada 
..................... Mesa, Arizona
.................................Hysham
..............Jackson, Wyoming
’Connie Marie Jardine 
With Honors
.....................................................................Dillon
Sally Jo Kober ................................... .
Ronald Alan Lebsock .......................
Rene E. Levesque ..............................
Kenneth Robert McKenzie...............
Charles Michael Martwig ................
Michael A. Mavros ...........................
With Honors
Robert Roscoe Nooney .....................
2Romie Pedersen..................................
Aleen Berard Perkinson ...................
With Honors
’Deborah Lynn Petersen .................... 
(also a Bachelor of Science with 
a major in Home Economics)
’Georgia Ruth Rand ............................
’William Craig Reynolds ...................
John Michael Roys.............................
’Robert Lewis Stark ..........................
’James Alan Taylor.............................
’Gordon Eldon Tolley........................
’Denise M. Toth ................................. 
Carol Ann Waldenberg ....................
’David Allen Watson .........................
’Mary Margaret White ......................
...........................Columbus 
................................... Butte 
.............................Missoula 
................. Port Coquitlam, 
British Columbia, Canada 
............................... Billings 
..............................Hamilton
.............................. Missoula 
........ Los Altos, California 
.............................Missoula
..................................  Brady
.. Minnetonka, Minnesota
............................Missoula 
.................................. Butte 
................................Polson 
........................ Great Falls 
............................Missoula 
.................................Darby 
........................ Great Falls 
Brookings, South Dakota 
.............................Kalispell
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by Robert Kiley, 
Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ART
2Kimberlie Ann Barefoot .
3Carolvn Baumer ..............
Gretchen S. Bingman ....
2Darrell Gene Brave .........
Ellie Heaphy.....................
With Honors
2Sharon Denise Hoover ...
Katharine Lou Kasch.....
3Lynne Marie Schoonover 
’Ruth Silverthorne ...........
’Pamela Jeanne Wheat ....
...........................................Baker 
....................Washington, D.C. 
.......................... Wise, Virginia 
................................Great Falls 
...................................Anaconda
Guadalajara, Jalisco, Mexico 
.................. Littleton, Colorado 
............................. Boise, Idaho 
.......................................... Dixon 
.......................................... Dixon
DRAMA
3Janaprakal Chandruang ....
Greg Edmonds Gerard .....
’Rae Horan............................
With Honors
3Joan Perkins ........................
With Honors
’Elizabeth Jean Wadsworth
Bangkok, Thailand
..Powell, Wyoming
...................Bozeman
.....................Billings
......................... Butte
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS
ART
Brian Harvey Ault......................................................................Missoula
Rosemary Austin ..................................................Brooklyn, New York
With Honors
Gloria Jean Bannister..........................................................Sibley, Iowa
3Edward A. Bolster ................................................Pasadena, California
With High Honors
’Susanna Karin Bylund ........................................... Halmstad, Sweden
With High Honors
’Ann Berg Cicale ...........................................................................Bozeman
With Honors
Cathy L. Cohen ................................................................Auburn, Maine
With High Honors
3Linda Skjelset Crowley...............................................................Big Arm
Baccalaureate Degrees
ART (Continued)
Leslie Jo Drake ........................
With Honors
Thomas Marc DuPaul ............
’Gordon Einar Ferguson..........
With Honors
Richard Arthur Grant ............
Thomas Allen Hardy..............
’Mary Brooks Larson...............
’Malcolm Patrick O’Leary......
With Honors
Noelle L. Patrick .....................
Christine Ruth Perkins-Smith 
With Honors
Kate Stanish.............................
Tana Rae Steiner .................... .
With Honors
’Ronald Joseph Switzer...........
With Honors
’Donna Hashitani Thomas ......
With High Honors
Gary L. Thompson...................
Ruth Wagner .............................
With Honors
Danita Kay Wegley..................
Allen Brown Woodard ............
With High Honors
DRAMA
’Meta Chessin-Yudin ...
With Honors 
’Suzan Crawford ......... .
Jean E. Crupper...........
With High Honors 
'Joyce Anna Hanson ....
With Honors
'Cinda L. Holt ................
Richard Hutzler ...........
With Honors
Dona Rae Liggett .........
With High Honors
Susan Perschino ..........
With Honors
John James Purchio ....
’Thomas Lynn Valach ..
With Honors
.................................Helena
.......................... Great.Falls 
Calgary, Alberta, Canada 
...............Washington, D.C.
.................Joplin, Missouri 
.... Montclair, New Jersey 
...................................Havre
.................................Helena 
..................... Payson,. Utah 
..........................Great Falls
................................. Shelby
•.................................. Libby
.....................Weiser, Idaho 
................................. Helena
..........................Lewistown 
............................... Billings
...........Greeley, Colorado
.....................Missoula
.......................... Valier
.......... Salmon, Idaho
....................Missoula
Hopkins, Minnesota
...... Eugene, Oregon
................Great Falls
Darien, Connecticut
....................Missoula
....................Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
PERFORMANCE
Dorothy Rae Beck ....................................................................Deer Lodge
With High Honors
Timothy James Campbell ......................................................... Missoula
With Honors
2Michael MacArthur McGill...............................................Stevensville
2Catherine J. Piasecki ..........................................West Allis, Wisconsin
With Honors
COMPOSITION
’John Lester Heins .......  Billings
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
MUSIC EDUCATION
CHORAL CONDUCTING AND 
GENERAL MUSIC
’Margaret O’Connor Dillow
2Daniel Lloyd Lamphere ....
’Kathleen Ann Lane ............
With Honors
2Laurel Elise Mutch ............
With Honors
2Susan C. Sacry....................
............................Helena
...................Great Falls 
Spokane, Washington
.......................... Billings
........................... Helena
CHORAL AND INSTRUMENTAL CONDUCTING AND 
GENERAL MUSIC
’Cassandra Stump Ando
With Honors 
’David A. Carlson ..........
’Ronald Jay Coons .........
With Honors 
Bradford C. Kuenning ..
With Honors
Paula Marie Phillips ....
With Honors 
Marto Schlange Shima .
With Honors
’Alien James Slater........
With Honors
.......Cody, Wyoming
..........................Havre
.................... Missoula
................ Great Falls
........................... Arlee
Manteca, California
..................Miles City
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Benjamin B. Stout, Dean 
of the School of Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY
Richard M. Abt, Jr............
Jo C. Alsup .......................
Gordon Willard Ash .......
Wayne L. Atwood ............
Dayne Clif Barron............
Walter Eugene Barton .....
Reginald L. Bennett .........
Peter Fisher Biggam, Jr. ... 
Jesse M. Bingham ............
Karl Eric Brown ................
2Steven Fay Buck ...............
Timothy James Burkhart , 
’Craig Randall Busskohl ...
With Honors
Jeff S. Camiolo ..................
3C. Duncan Campbell........
With Honors
Cheryl Lynn Chapman ....
With High Honors
’Clark H. Christiansen .....
Steven Carl Christiansen . 
Billy R. Christianson .......
3Katnryn Margaret Conger 
With Honors
David Paul Conopask......
3Evan Forsyth Danno .......
With Honors
..................... Tucker,. Georgia 
..............................Great Falls 
...................................  Condon 
.......... Claremont, California 
.....................Topeka,. Kansas 
........ Douglaston, New York 
Colorado Springs, Colorado 
.................. Deerfield, Illinois 
..................................Missoula 
... Granada Hills, Calfiornia 
.................................. Choteau 
..Sioux Falls, South Dakota 
................. Omaha, Nebraska
..Warminster, Pennsylvania 
..................................Missoula
....................... Ravenna, Ohio
..................................Missoula 
..................................Missoula 
....................................Helena 
...........Summitt, New Jersey
.............Bristol, Connecticut 
...... Watsonville, California
’Brian Emmett Dougherty .
Thomas Joseph Dougherty 
With Honors
Thomas James Downing ... 
Timothy Clyde Duffner....
David C. Dumaine .............
Katherine Constance Eck ..
With Honors
3Lyle Kevin Eddings ........... 
Steven Ralph Engebretson 
Henry H. Fassnacht..........
Jim Barton Finley, Jr..........
3Guy Martin Fishman........
With High Honors
Mitchell V. Forsyth ..........
2LeRoy H. Fox, Jr..................
’Gary L. Frank.....................
Roland Gerhard Frey ........ 
3Mary Frances Fritz............
........ Silver Springs, Maryland 
....................Anchorage, Alaska
...................Clarence, New York 
.....................................Missoula 
................Jonesville, New York 
.................... Lake Bluff, Illinois
................ Colville, Washington 
......... Garretson, South Dakota 
....................... Ashland, Oregon 
....... Los Alamos, New Mexico 
..........................Cherokee, Iowa
............ Hagerstown, Maryland 
.....................................Missoula 
Boiling Springs, Pennsylvania 
...................Hibbing, Minnesota 
.......... Grand Rapids, Michigan
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY (Continued)
Timothy Rory Gaffney 
Joseph Marion Glassy . 
’Janice E. Gordon ..........
With High Honors 
’Richard L. Graf ............
Upper Saddle River, New Jersey
............................................ Missoula
........................................ Miles City
...........................................Whitefish
With Honors
’Henry Graham, Jr. ..............
Jeffrey Scott Graham ........
With High Honors
’George Laurence Greef ....
Robert Scott Greil .............
Peter Burnett Grinde .........
’Archer L. Gronvold ...........
Dennis J. Groves ................
John Joseph Harris ............
Steven Craig Hartmann .... 
’Walter C. Harvey...............
’Steven William Hayes.......
’Grover L. Hedrick..............
Craig Allan Hendricks ......
Kim M. Hicks ......................
John Phillip Hilton ............
John Nelson Hoeglund .....
Theodore Hoffmann ..........
’Clarence E. Hoveland........
’Marilyn Dee Hunter ..........
Timothy P. Jackson ...........
David Nelson Johnson.......
’Bruce Kelemen ....................
Jerry Kilanowski................
Mike Klawitter....................
Steven Charles Koerber .... 
Dale J. Krebs .......................
’Lorrie D. LaBrie .................
Thomas R. Laudont ...........
Russell Windsor Lawrence 
With Honors
............... Hollywood, Florida 
.. Newport Beach, California
............... Storrs, Connecticut 
....................................Missoula 
........................................ Polson 
...........Rugby, North Dakota 
............... Slayton, Minnesota 
.........Middlesex, New Jersey 
..................... Lamar,. Colorado 
..........................................Dillon 
.................................... Missoula 
.............Colville, Washington 
.................................... Missoula 
.............Garfield, New Jersey 
.....Santa Barbara, California 
..................... Pueblo, Colorado 
..............River Grove, Illinois 
................................. Marysville 
.......................Bellbrook, Ohio 
....... Piscataway, New Jersey 
.................................... Missoula 
....Manning, Alberta, Canada 
............Paterson, New Jersey 
.....................................Missoula 
.....................Edina,. Minnesota 
New England, North Dakota 
................................... Whitefish 
.......................Chicago, Illinois 
..................... Tulsa, Oklahoma
Donald R. Leu.......................................
Larry Henry Lichthardt .....................
With Honors
’Gregory Joseph Luckman .................
James B. McKillip ...............................
Joseph W. McVeigh ............................
’Richard A. Magruder .........................
Christopher A. Mate ..........................
Donald R. Mazzola .............................
Thomas P. Meissner...........................
’Ellen Marie Michaels .........................
With Honors (also a Bachelor of 
Arts in Education, With Honors)
Karen Leigh Michaud.........................
’Louise Folsom Miller..........................
Rolling Meadows, Illinois 
................... Roselle, Illinois
...........................Great Falls 
............Richmond, Indiana 
.............................Missoula 
............................... Missoula 
............................... Missoula 
...........Syosset, New York 
............................... Glendive 
...North Salem, New York
Passaic, New Jersey
... Omaha, Nebraska
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY (Continued)
Bette Liverman Miner .........
With Honors
Thomas Wilder Moseley, Jr.
Richard Michael Mulligan .. 
’John Henry Nichols .............
Andrew R. Norman .............
With Honors
’Chester A. Novak ................
David Lawrence Nutt .........
Deborah Lee Olienyk...........
Margaret Ross Orr ..............
With Honors
.... Merritt Island, Florida
..... Shaker Heights, Ohio 
Cohasset, Massachusetts
............................. Missoula
............Jackson, Wyoming
............................. Missoula
..........Springfield, Illinois
.... Belfield, North Dakota
.........Bethesda, Maryland
John J. Ottman, Jr. . 
’Mark George Payne 
’Arthur Karl Pencek
With Honors
....................................Missoula
Port Washington, New York
....................................Missoula
’Steven Perrone.............................
Thomas Casmir Pulaski.............
Samuel Peter Redfern ................
With Honors
Russell Brian Riebe ....................
Dale Alan Rivers ........................
’George Anthony Rolfes..............
Charles Frazer Ross ...................
(also a Bachelor of Science 
in Business Administration) 
Dean Allen Schmidt ...................
With Honors
William A. Schoeppach..............
Carl A. Schreier ..........................
William C. Schurger ...................
With Honors
Lance R. Seavey..........................
’Steven Paul Shuck .....................
’Deborah Jean Smith ...................
With High Honors
Gerald William Smith ................
Gregory D. Smith .......................
Paul Michael Smith....................
’Peter Charles Soderquist ...........
’Susan McConnell Spanke .........
With Honors
’Gregory Gerhardt Stern ............
Sara Ann Stiteler........................
’David Maynard Stone................
Loren C. Stormo ..........................
With Honors
’Donald J. Stragis .....i.................... 
William C. Tanke ........................
With High Honors
Jack Gregory Thomas ................
Edward K. Uhlig.........................
...Cranford, New Jersey
.South Holland, Illinois
................................. Butte
.......................... Missoula
Waterville, Washington
................... Boone, Iowa
.............................Billings
.........Mandan, North Dakota
....Valley City, North Dakota 
................................ Lewistown 
.....Rapid City, South Dakota
......................................Helena 
Belle Fourche, South Dakota 
............ Spokane, Washington
.............Rochester, New York 
........................ Ruthven, Iowa 
...............................Kent, Ohio 
.................. Kankakee, Illinois 
....................Wheaton, Illinois
..............Coeur d’Alene, Idaho 
...................... Cody, Wyoming
..... Leicester, Massachusetts 
......... Thomas, South Dakota
...Mountainside, New Jersey 
............... Valparaiso, Indiana
......................................Helena 
.....Pittsfield, Massachusetts
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY (Continued)
2William Edward Vetten .
James Robert Vetter .......
Michael E. Vetter............
Ronald S. Wickline .........
Bruce Scott Wintemute .. 
Martha Ann Wolf ...........
Patricia Ann Wolff .........
3John Wayne Woods.........
With Honors
Douglas S. Wulff.............
Bruce Kaile Wylie ...........
With Honors
Robert Kenneth Zentgraf
With Honors
.....................Casper, Wyoming 
................. Springfield, Illinois 
................. Syosset, New York 
......................................Missoula 
......................................Missoula 
........Grand Rapids, Michigan 
Golden Valley, North Dakota 
............Kansas City, Missouri
..............Spokane, Washington 
......................Stuart, Nebraska
.........Stony Brook, New York
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
RECREATION MANAGEMENT
’Mickey Gallagher .........................
’Christine Munlbeier Guttormsen
With Honors
Douglas Dean Habermann ..........
’Raymond D. Hansen.....................
2Ann Hunt ........................................
Brian Pat Kellogg..........................
Timothy John Kerr .......................
David G. Krause ...........................
2Mary Jane McAllister .................
With Honors
Gary Stanley Manchester...........
’Gregory Ray Morlock .................
Clifford Jay Rhoades ....................
Michael John Richardson............
Mary Gail Sullivan ......................
..........................Anaconda
................................Hardin
.......St. Paul, Minnesota 
.........Priest River, Idaho 
West Lafayette, Indiana 
..........................Missoula 
............................Missoula 
........Oak Forest, Illinois 
...............................Billings
.. Santa Rosa, California
.......St. Joseph, Missouri 
.............. York, Nebraska 
...........Denver, Colorado 
...................................Butte
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
RESOURCE CONSERVATION
3Jon A. Bonnicksen ........
Todd A. Breitenfeldt ....
2Michael Harvey Depper
Daniel Hart Geiger .......
3Paul Duane Johnson ....
With Honors
2Paul Kent Johnson ........
...Canoga Park, California
.........Cheney, Washington 
Calgary, Alberta, Canada
....... Scarsdale, New York 
................... Moscow, Idaho
................................... Polson
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
RESOURCE CONSERVATION (Continued)
Beth Kaplan.................
With Honors
William Dickson Klein 
Mark Duncan Kuehn .. 
Dawn Marie Marineau 
With Honors
Patrick C. Mount .......
’John F. O’Brien ............
’Donald Julian Read....
Randall Ray Rogers ....
With Honors
Madison, Wisconsin
.........Norwalk, Ohio 
...................Whitefish 
.... Portland, Oregon
. Syosset, New York 
....................Missoula 
.................... Kalispell 
....................Missoula
Martha A. Russert........................................................................Sidney
Rosalie Sheehy ..............................................................................Helena
With Honors
’John Henry Sloan .....................................
With Honors
David LeRoy Snell ....................................
With High Honors
’Charlene Sorenson....................................
Ronald R. Spengler...................................
’Joseph Torres .............................................
’Paula June Waid .......................................
Robert William Wais ................................
............Evansville, Indiana
............... Mason City, Iowa
Harbor Springs, Michigan
................ Ocheyedan, Iowa 
..Wallingford, Connecticut
.............Worland, Wyoming
................ Denver, Colorado
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE BIOLOGY
Herbert Walter Bartie, Jr..................
Robert H. Bettaso .............................
Barbara Joanne Burgett...................
With Honors
Robert Arthur Burgett, Jr.................
With Honors
Timothy Dix Bumgarner.................
’Daniel Wade Carney........................
Thomas Jeffrey Carroll ...................
(also a major in Botany)
’David Burruss Christie ...................
Edward William Gambill Connelly
Gregory J. Dimler .............................
William Alan Eberly .......................
Paul Allen Ekness ............................
Gary L. Foli .......................................
Ann K. Goetten .................................
Linda Halstead..................................
With Honors
’Paul Douglas Hampton ...................
With Honors
...............Chester, Virginia 
...............Lionia, Michigan 
.............................. Missoula
.............................. Missoula
........ Aberdeen, Maryland 
....Armagh, Pennsylvania 
.............Boulder, Colorado
Calgary, Alberta, Canada 
.......... Ashland, Kentucky 
..................Kailua, Hawaii 
.....North Lawrence, Ohio 
.............................. Missoula 
........... Conway, Arkansas 
...Olympia Fields, Illinois 
..........Corning, New York
............................. Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE BIOLOGY (Continued)
Mark Alan Haroldson .......................
With High Honors (also a major 
in Botany, With High Honors)
Roger W. Harrod.................................
James J. Hasbrouck ...........................
With Honors (also a Bachelor of 
Arts with a major in Biology, 
With Honors)
Mark Edward Herberger .................
Grand Rapids, Minnesota
........................... Drummond
........Guthrie Center, Iowa
Lockport, New York
Terry L. Hill ................................
Douglas W. Kellough................
With High Honors
Henry Edward Komadowski ...
Kim William Kratz ....................
’Michael James Kruger..............
2Ronald LeBlanc ..........................
Brooks A. Ludwig......................
Martin L. McDonough ..............
3Nancy Evelyn McMurray ........
With Honors
’Jeffrey S. Marks.........................
With Honors
Kerry Martin Murphy..............
With High Honors 
’Thomas Andrew O’Neil ...........
’Harmon James Ranney.............
Janet Scott Reade.......................
With Honors
Audrey Margaret Remedios .... 
With High Honors
’Robert Scott Ross ......................
With Honors
Steven Leigh Schmidt ..............
Jeffrey Steven Scott .................
’Clark Martin Smith, Jr..............
(also a Bachelor of Science 
in Forestry)
Drew Scott Smith ......................
With High Honors
Bruce A. Sterling .......................
(also a major in Botany)
Thomas S. Stivers .....................
’Frederick Allen Arthur Tesch .
Jay Lytle Truitt II ......................
(also a major in BotanyJ
Jeffrey B. Widen.........................
’Eric Robin Williamson .............
Thomas Henry Wojciechowski 
Robert Thomas Yeager ............
’Sewall Foster Young ................
........................................ Billings 
.......Zelienople, Pennsylvania
. Lethbridge, Alberta, Canada 
................... Snyder, New York 
......................................Missoula 
..........Taber, Alberta, Canada 
........Cheswick, Pennsylvania 
............................. Dayton, Ohio 
.......................Burlington,. Iowa
............Westport, Connecticut 
Hacienda Heights, California 
.......................... Sylvania, Ohio 
......................................Alberton 
...........Birmingham, Michigan
.. Edmonton, Alberta, Canada 
............................Spencer,. Iowa 
................ Clay Center, Kansas 
..................................Great Falls 
.............. Cedarville, California
. Middletown, Virginia
..... Rawlins, Wyoming
Owensboro, Kentucky 
.......................... Choteau 
Ft. Mitchell, Kentucky
.... Whittier, California 
.............................Sidney 
.........................Missoula 
............Loveland, Ohio 
. San Diego, California
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by Warren J. Brier, 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
JOURNALISM
Mark L. Barth..................
Laurie Faith Behenna ....
Robert Edmund Black III
Jenifer Lyn Blumberg ....
Robin Lucille Bulman....
With Honors
David Allan Cates ........
With Honors
3Sally Thane Christensen
With High Honors
Victor Javier Rodriguez Diaz .........
Jill Elizabeth Eichhorn .....................
(also a major in German)
’Larry Michael Elkin .........................
With Honors
2Linda Kay Flechsig...........................
Joan Kathleen French .......................
Thomas Joe Harvey .......................... .
2Diana Sue Hinze ................................ ,
Raymond E. Horton...........................
’Ruth “Kitty” Kvinge .........................
2Maria Therese Lupo ......................... .
With Honors (also a Bachelor of 
Arts in Education, With Honors) 
Jeffrey Steven McDowell .................
With Honors
Debra L. McKinney ...........................
With Honors
2Kevin Donald Maki ...........................
’Barbara Anne Miller .........................
With Honors (also a major in
Economics, With Honors)
Lorna Jayne Milne .......................
(also a major in Education,
With Honors)
’Susan Graham Penner .................
With Honors
2Jeri Diane Pullum .........................
With Honors
’Linda Sue Robbins ..............
George H. Rosok ..................
’Patrick Brendan Rowe .......
2Mark Andrew Scharfenaker
With Honors
Eileen Sheehy ........................
Patrick David Sheehy .........
........................................................Missoula 
........................................................ Kalispell 
...................................Grosse He, Michigan 
........................................................Missoula 
........................................................Missoula
Mazomanie, Wisconsin
.........................Missoula
....... Trujillo Alto, Puerto Rico 
............................ Gary, Indiana
......................Bronx, New York
........................................... Havre 
........................................... Ronan 
........................................... Ronan 
.................................. Great Falls 
....................Takarazuka, Japan 
Orange Park Acres, California 
...................................... Kalispell
...................................... Missoula
......................................Missoula
......................................Corvallis 
......................................Missoula
............... Glendive
Edina, Minnesota
..................Billings
...............................Missoula
............................... Kalispell
...............................Missoula
.......... Dearborn, Michigan
................................. Billings 
Norristown, Pennsylvania
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN JOURNALISM (Continued)
Laurel Anne Stewart ............
With Honors
zTracey Taylor ........................
Mark Frederick Thompson .. 
Rebecca Winchester Wassell 
With Honors
2Leslie Mikkelsen Womack ...
Santa Rosa, California
..........................Missoula 
.............................Billings 
.........Hope, New Jersey
Clarkston, Washington
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
RADIO-TELEVISION
Scott Paul Alexander
Vernyce Dannells.....
With Honors
.................... Missoula 
Seattle, Washington
2Marc K. Ivanish .................
’Pamela Valettee Leighland
With Honors
Paul H. Lloyd-Davies ........
With Honors
...................................Malta
.........................Great Falls
Aberdeen, South Dakota
’Susan Catherine McDaniel 
3Ian Marquand .....................
With High Honors
Charles T. Nichols .............
'Robert Earl Olson..............
Michael John Powers ........
With Honors
Dana Marshall Reid ..........
3Jeffery Richard Smith ......
2Jerry Anton Sprunger .......
2James H. Thoeny................
'Dennis J Unsworth ............
New Orleans, Louisiana 
...........Denver, Colorado
.............Atlanta, Georgia 
................................Helena 
............................Glendive
................Kodiak, Alaska 
Cherry Hill, New Jersey 
............................... Bigfork 
........................Great Falls 
............................... Scobey
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF PHARMACY AND 
ALLIED HEALTH SCIENCES
The candidates will be presented by Philip Catalfomo, 
Dean of the School of Pharmacy and Allied Health Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN MEDICAL TECHNOLOGY
Wayne Patrick Berlinger....................................................... Big Sandy
(also a major in Microbiology)
Lynette Kaye Bobeldyk ............................Sioux Falls, South Dakota
With Honors
Melanie Clatworthy ............................................................Stevensville
With High Honors
Jean Marie Deist ...................................................................... Kalispell
With Honors
2Karen Krenzberger ..................................................................Missoula
Lynn Marie Lenzi...............................................Sharon, Pennsylvania
(Also a Bachelor of Arts with a
major in Zoology)
Deann Lee Mendenhall................................................  Sula
With High Honors
’Donna Marie Oertli .......................................................  Hamilton
Thomas H. Stolt......................................................... Wheaton, Illinois
(also a major in Microbiology)
’Shelley Kay Watters .............................White Bear Lake, Minnesota
With Honors (also a major in
Microbiology, With Honors)
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN MICROBIOLOGY
Kenneth C. Anderson .................................................................. Sidney
Christine Marie Clemo................................................................ Butte
With Honors
Colleen Kay Dorsey................................ Colorado Springs, Colorado
With High Honors (also a major in
Medical Technology, With High Honors)
’Lisa Karen Frizol ................................................. Marlton, New Jersey
Bonnie R. Mitchell Gunter...................................................... Hamilton
With Honors
’Randall Scott Hultgren ................
Barbara Lynn Jones ......................
Diana Marie Julum .......................
(Also a Bachelor of Arts with 
a major in Biology)
Richard L. Luoma .........................
With High Honors
Marlene E. Miller..........................
Steven Thomas Rademaker.........
.................................Billings
.................Atlanta Georgia 
.............................Whitefish
........................... Red Lodge
Garden Grove, California 
...........................Lewistown
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MICROBIOLOGY (Continued)
2Gerald John Spangrude..................................................................Helena
With Honors
’Alexander Harrison Taylor.........................Edgemont, Pennsylvania
With Honors
’Laurie Ann Thon .........................................................................Kalispell
With High Honors
Jon Walter Wahrenberger ...................................Tenafly, New Jersey
With Honors
2William Michael Whitmire ...................................................... Missoula
3James Harve Wolfe ...............................................................................Dell
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARMACY
Kathleen Marie Arntson ........
2John H. Barsness.......................
2Shirley Pattison Baumgartner 
With High Honors 
2Leonard William Bolog........... .
Gabriella R. Blatz ....................
Steven Paul Boerner............... .
Elizabeth Ann Brown..............
With Honors
..............................Missoula 
................................... Laurel 
.............................. Missoula
.............................. Kalispell 
Pittsburgh, Pennsylvania 
.... Albert Lea, Minnesota 
....................................Havre
Paula Michele Brown ......
James Beck Burgess .........
With High Honors
Steven Edward Burke .....
2Jean Theresa Carter.........
John J. Chesarek................
Michael Joseph Clairmont 
2Leslie A. Cook .................. .
Margaret Marie Dostal ....
With High Honors
Jane Alice Fisher.............. .
Stephen Jeffrey Fleming .
2David E. Grinder ..............
Anna Marie Harris ...........
2Russell M. Hatch ..............
2Max William Leishman ....
With Honors
Barbra J. McEvoy .............
Garry Frank Martin ........
2Kathy Lee Miller..............
Elaine Lee Morse .............
With Honors
................. Edina, Minnesota 
................................. Missoula
........................................ Butte 
................................. Missoula 
.................................... Billings 
....................................... Libby 
....................................Billings 
................................Geraldine
..................... Flint, Michigan 
..... Franklin Grove, Illinois 
.............Kenosha, Wisconsin 
. Milton-Freewater, Oregon 
McLaughlin, South Dakota 
............................ St. Ignatius
................................. Missoula 
.............. Las Vegas, Nevada 
.......................................Havre 
.......................................Havre
2Maureen Anita Namyniuk
2Mary Bartholet Osburnsen 
David Michael Peterson .... 
Joan E. C. Pollari ...............
Belfield, North Dakota 
........................ Missoula 
............................ Hardin 
............Houston, Texas
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARMACY (Continued)
2Theodore Eugene L. Shauger
2Gary Alan Sohm....................
Allan Michael Soo .................
zDarrell A. Stricklin ...............
Constance Marie Trowbridge
With High Honors
2Steven R. Vickhammer .........
’Fred B. Wesely ........................
Diane Rae Williams ................
With Honors
....... Springfield, Illinois 
.................................Havre 
........................... Missoula 
...... Star City, Arkansas 
.................................Dillon
............................Kalispell 
Minneapolis, Minnesota 
.............................. Billings
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
PRE-PHYSICAL THERAPY SCIENCES
Don Bestwick ............................................................................
With Honors
Alberton
Dwight Raymond Bishop
2Thomas William Cotner .
Jennie Patricia Fuller ....
With Honors
.................. Clancy
... Columbia Falls 
Fort Dodge, Iowa
Janice M. Gehrke
With Honors
Clearwater, Minnesota
Jacqueline Kate Holland .................................................................Butte
With Honors
Elizabeth Rae Ikeda...............................................................Great Falls
With High Honors
2Michael Kevin Leary .................................................................... Helena
With Honors
Kirk Lee Mackley ........................................................................ Billings
Barry Arthur Olson .................................................................. Missoula
With Honors
Timothy G. Redfern ........................................................................ Butte
With Honors
Scott T. Richter.........................................................................Missoula
With Honors (also a Bachelor of
Science in Health and Physical
Education, With Honors)
Pamela Ruth Scharbauer .............................................Midland, Texas
Lorry L. Schrumpf....................................................................... Billings
With Honors
Teresa Ann Strickland Roanoke, Virginia
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHYSICAL THERAPY
2Nancy Flora Wong ........................................................................ Helena
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The Candidates will be presented by Raymond C. Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION
2Frank Leigh Bain .....................................................................Wolf Point
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1966
Bruce James Bass .........................................................................Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1972
’Philip G. Bloom.......................................................................Great Falls
B.S., College of Great Falls, Montana, 1975
’Gary Lawrence Boe .................................................................... Missoula
B.S. in B. Ad. University of Montana, 1971
Mary Carol Bonnell ...................................... Traverse City, Michigan
B.A., University of Montana, 1975
John Rolland Bradford ................................Walla Walla, Washington
B.A., University of Washington, Seattle, 1970
Walter John Briggs ...............................................................................Lolo
B.S. in For., University of Montana, 1969
2David E. Chadsey .....................................Albuquerque, New Mexico
B.A., Brown University, Providence, Rhode Island, 1968
’Clifford H. Clark Jr................................................................. Billings
B.A., Rocky Mountain College, Billings, Montana 1974
Patrick Collins ................................................................................. Helena
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1978
’Thomas J. Collins ........................................................................ Kalispell
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1974
Kelvin R. Coppock ...........................................Miami Springs, Florida
B.S., U.S. Air Force Academy, Colorado, 1974
Michael Albert Cummings ....................................................... Missoula
B.S. in For., University of Montana, 1976
’James Joseph Cwiak ............................................Park Ridge, Illinois
B.A., Miami University, Oxford, Ohio, 1973
Charles C. Czarniecki ........................................................ Great Falls
B.S., University of Colorado, Boulder, 1974
William Shoup Daugherty ................................................ Great Falls
B.S.B.A., University of Arkansas, Fayetteville, 1965
’Thomas W. Dufresne ............................................................. Missoula
B.A., University of Montana, 1970
Dennis L. Ellerbeck .............................................Council Bluff, Iowa
B.S., University of Nebraska, Lincoln, 1974
David E. Evans ................................... Mount Olive, North Carolina
B.S., A & T College of North Carolina, Greensboro, 1969
’Edward R. Fundis ........................................................ LeRoy, Kansas
B.S., University of Utah, Salt Lake City, 1969
’Charles W. Gant ............................................ Long Beach, California
B.S., California State Polytechnic University, Pomona, 1966
Larry Ray Gerfen................................................................... Great Falls
B.B.A., Baylor University, Waco, Texas, 1974
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION [Continued)
Patricia Ann Godbout .................................................................... Butte
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1972
John A. Goodwin ................................ Huntington Beach, California
B.S., Loyola University of Los Angeles, California, 1964
Thomas Elmer Gorley, Jr...............................Carnegie, Pennsylvania
B.A., Westminster College, New Wilmington, Pennsylvania, 1967 
3Daniel L. Harris ...........................................Laurens, South Carolina
B.S., University of South Carolina, Columbia, 1975 
2Edwin Jerome Harris................................................................Missoula
B.S., University of Maryland, College Park, 1969
’Carl M. Hatch ........................................................ Idaho Falls, Idaho
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1973
’Merrill J. Hill........................................................................Stevensville
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1977
Virginia Sue Iverson .......................................Burlingame, California
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1978
’John M. Jewett ............................................................................. Butte
B.C.S., Seattle University, Washington, 1966
Jeffrey Max Jorgensen ..................................................... Logan, Utah
B.S., Utah State University, Logan, 1974
Douglas Patrick Joyce ................................................. Salem, Oregon
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1976
’Norman Leroy Kauffman ...................................................... Kalispell
B.S., Eastern Mennonite College, Harrisburg, Virginia, 1977
’Thomas Lightner ....................................................................Missoula
B.S., University of Illinois, Urbana, 1976
’Michael Robert Miller............................................................. Missoula
B.A., Haverford College, Pennsylvania, 1970
Thomas A. Miller .................................................San Angelo, Texas
B.B.A., Angelo State University, San Angelo, Texas, 1975
Charles Patrick Monahan ................................... Hazlet, New Jersey
B.S. in For., University of Montana, 1977
Brookes Marshall Morin ......................... Hanover, New Hampshire
B.A., Brown University, Providence, Rhode Island, 1973
Van Allen Morse ..................................................... Lewisville, Texas
B.B.A., North Texas State University, Denton, 1968
Daniel D. Mostacciuolo ................................Los Angeles, California
B.S., Fresno State College, California, 1972
Mary Elizabeth Munsell .................................................... Miles City
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1969 
’Theodore F. Murphy ................................................................Bozeman
B.S., Montana State University, Bozeman, 1974 
Richard Frank Nimick ...................................... Tacoma, Washington
B.A., University of Puget Sound, Tacoma, Washington, 1967
James Neil Noffsinger .........................................Evansville, Indiana
A. B., Indiana University, Bloomington, 1973
David Edward O’Neill ...........................................................Missoula
B. S., Washington State University, Pullman, 1973
Joe B. Orr .................................................................................. Missoula
B.S. in Res. Con., University of Montana, 1975
Thomas Edward Paul............................................................. Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1973
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
William A. Pennington..................................................Rantoul, Illinois
A. B., University of Illinois, Urbana, 1973
3JoAnn Maureen Johnson Porter ...............................................Missoula
B. A. in B.Ad., University of Montana, 1977
3Edward A. Richter..........................................Sykeston, North Dakota
B.S.B.A., University of North Dakota, Grand Forks, 1969
’Richard A. Selvage ......................................................................Bozeman
B.S., Montana State University, Bozeman, 1972
’Linda Rae Silberberg..................................................Winnetka, Illinois
B.S., University of Colorado, Boulder, 1977
’Patrick Michael Simons.................................................................Shelby
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1973
Robert H. Soucy.................................... Manchester, New Hampshire
B.S., Louisiana Tech University, Ruston, 1975
Donald S. Sullenberger ....................................Knoxville, Tennessee
B. Gen. Ed., University of Omaha, Nebraska, 1966
Eugene Talarczyk ...................................................................Great Falls
B.S.B.A., University of Akron, Ohio, 1971
’Mark Allan Van Hoef ........................................ St. Paul, Minnesota
B.A., Augustana College, Sioux Falls, South Dakota, 1973
Leonard N. Walker ...................................................Atlanta, Georgia
B.A., University of Arkansas, Fayetteville, 1969
Steven A. Warkaske ...........................................Verona, Pennsylvania
B.S., University of South Carolina, Columbia, 1968
Ronald Kirk Washington ...............................Birmingham, Alabama
B.S., Tuskeegee Institute, Alabama, 1972
zErnst Wenger .................................................Uetendorf, Switzerland
B.S., Kantonales Technikum Biel, Bienne, Switzerland, 1971
'Margaret Lacy Widener ...................................... Versailles, Kentucky
B.A., University of Montana, 1973
’Charles V. Williams ................................................................ Billings 
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1974
’Donald G. Witulski, Jr..........................................................Missoula
B.S., University of Idaho, Moscow, 1976
’Kenneth R. Woods .............................................................. Dayton, Ohio
B.A., Washington State University, Pullman, 1966
William W. Worthy..................................................... McKinney, Texas
B.B.A., North Texas State University, Denton, 1972
'Mark Christopher Wyche ....................................Littleton, Colorado
B.S., University of Colorado, Boulder, 1977
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF
COMMUNICATION SCIENCES 
AND DISORDERS
3Karen Lang Clemens ..................  Atlantic, Iowa
B.S., Iowa State University, Ames, 1971
B.A., University of Montana, 1976
Terri Lou Hansen.............................................................................Butte
B.A., University of Montana, 1976
Patricia Jensen Olmstead ....................................Anchorage, Alaska
B.A., University of Alaska, Anchorage, 1974
Sheila R. Pratt............................................................... Adrian, Oregon
B.S., University of Oregon, Eugene, 1976
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
’Luella G. Addleman .................................................................Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1967
’Peggy Lynn Albrecht ..........................................................Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1966
’Terry L. Albrecht.................................................................Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1967
’Larry O. Altenbrun .................................................................Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1972
’Robert Lewis Anderson ............................................................. Bigfork
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1968
’Nancy A. Ball ........................................................................... Missoula
B.A., Western Illinois University, Macomb, 1973
’Craig Allen Barrier..................................................................Missoula
B.S. in Sec. Ed., Montana State University, Bozeman, 1971
’John Brown-Parker..............................Newcastle, N.S.W., Australia
B.A., University of Papua, New Guinea, 1976
Ronald Lynn Burnett ............................................................... Missoula
B.S., University of Nebraska, Lincoln, 1973
2Sharon Peyton Caffaro ......................... Edmonton, Alberta, Canada
B. of Educ., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1969
’Stan J. Cloke, Jr..........................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1968
’Linda Zignego Cordial.............................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1971
’Michael H. Creighton ..............................................................Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1971
’Kathleen Margaret Curtis..............................................................Loma
B.S., Montana State University, Bozeman, 1970
'Janette Dilworth ..................................................................... Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1971
2Carlene Dvoracek ................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1972
’Judith Moran Edwards .......................................................... Missoula
B.S. in El. Educ., Montana State University, Bozeman, 1970
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF 
EDUCATION (Continued)
2William G. Everett...........................................................................Helena
B.S. in Sec. Educ., Eastern Montana College, Billings, 1969
‘Karen Cornelius Fenton ........................................................... Missoula
B.S. in Sec. Educ., Eastern Montana College, Billings, 1965 
‘Michael John Fleming .................................................................Florence
B.S. in Sec. Educ., Wisconsin State University, River Falls, 1970 
‘Larry Douglas Foust........................................................................ Laurel
B.A., University of Montana, 1968
‘John Kirk Frederikson...........................Black River Falls, Wisconsin
B.S., University of Wisconsin, Eau Claire, 1970
2Marilyn Joan Gall ................................ Lethbridge, Alberta, Canada
B.A., University of Washington, Seattle, 1968
‘Robert Joseph Gibson ...............................................................Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1969
‘Carol Joan Nerdrum Grover........................................................Westby
B.A., Augsburg College, Minneapolis, Minnesota, 1967
‘Elizabeth Kuttler Halvorson ................. Albuquerque, New Mexico
B.S., University of Wisconsin, Milwaukee, 1959
Robin L. Hamilton .................................................................Missoula 
B.A., University of Montana, 1971
Jeffrey T. Hartlage ..................................................Honolulu, Hawaii
B.S., Ohio State University, Columbus, 1963
‘Stanley Bernard Hassman................................Bloomfield, Nebraska
B.A. in Ed., Wayne State College, Nebraska, 1965
‘Roy H. Hayworth ............................................................. East Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1972
2Lester R. Johnson .................................................................. Browning
B.S. in Sec. Educ., Northern Montana College, Havre, 1973 
‘Merle J. Johnston .........................................................................Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1968
3Veryl B. Kosteczko ..................................................................... Darby
B.S., University of Wisconsin, Milwaukee, 1951
‘Linda Hansen Krepps........................................................................Butte
B.A., University of Montana, 1968
‘Alice Louise Kupilik................................................. Sterling, Colorado
A. B., University of Northern Colorado, Geeley, 1968
‘Julia B. LaCross .................................................................................Baker
B. A. in Educ., University of Montana, 1952
‘Bobb Jerome Lawrence...................................................................Helena
B.A., University of Montana, 1970
‘Marilyn Doughty Leitzke..........................................................Missoula
B.S. in Educ., State Teachers College, Minot, North Dakota, 1960
Edward Milton Lewis ...............................................................Helena
B.A., Eastern Washington University, Cheney, 1968
2Joyce Cranor Lindsay ............................................................Missoula
B.A., University of Nevada, Reno, 1952
‘Max Allen Lindstrand .............................Camrose, Alberta, Canada 
B.A. in Educ., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1971
2Elizabeth Lee Loughran .......................Tamworth, New Hampshire
B.A., Wellesley College, Massachusetts, 1961
‘Lucille M. Lucas.............................................Aberdeen, South Dakota
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1970
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF 
EDUCATION (Continued]
’Lillian A. Parkin McCammon ....................................................Helena
B.A., University of Montana, 1959
’Janet Lee McShane ...............................................................Great Falls
B.A. in Educ., University of Montana, 1969
’Helen Morton Maus ................................................................ Hamilton
B.A., University of Montana, 1954
Gerald R. Mulhauser...............................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1970
'Laura Evelyn Pahl ...................................................................Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1968
'Sharon Crooks Palmer ................................................... Twin Bridges
B.S., Florida State University, Tallahassee, 1964
2James Merwin Pearson ................................................................ Ronan
B.S., Long Beach State College, California, 1960
'Clair J. Rasmussen ..................................................................Glasgow
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1969
'Eloise K. Rusunen.................................................................. Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1959
'Marilyn J. Ryan ..................................................................... Anaconda
B.A., University of Montana, 1971
"Roger Lee Sampson .....................................................Thompson Falls
B.A. in Educ., University of Montana, 1976
'Clarice M. Charlo Sanchez ......................................................... Arlee
B.A. in Educ., University of Montana, 1977
'Randall Eugene Sanders .........................................Wallowa, Oregon
B.S. in Sec. Educ., Oregon College of Education, Monmouth, 1964
B.A. in Educ., University of Montana, 1971
Keith Clement Schauf ............................................East Glacier Park
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1968
'Gregory Andrew Sikora ......................................................... Missoula
B. A. in Educ., University of Montana, 1971
'John Anthony Smith .................................................................Helena
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1971 
'Nancy K. Stavanja .................................................................Anaconda
B.S. in Educ., Eastern Montana College, Billings, 1973 
"John Buel Stone ..........................................................Thompson Falls
A. B., University of Northern Colorado, Greeley, 1961
'Patrick J. (Rick) Stuber ........................................................ Hinsdale
B. S. in Educ., Eastern Montana College, Billings, 1976
"Janice L. Trickel .....................................................................Missoula 
B.A., University of Montana, 1970
"John Raymond Troyer ...............................................................Helena 
B.S., Western Montana College of Education, Dillon, 1968
Sandra Ulrich .........................................................................Missoula
B.A., University of Puget Sound, Tacoma, Washington, 1971 
'Larry D. Winters........................................................................... Huson
B.A. in Educ., University of Montana, 1972
'Deanna Mencarelli Woods ....................................................Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1964
'Frank Duane Wraught ........................................................... Kalispell
B.A. in Educ., University of Montana, 1971
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS
ART
Michael Lang Dodson..........................................Oshkosh, Wisconsin
B.A., Wisconsin State University, Oshkosh, 1968
Mary Anne A. Donovan....................................................... Salt Cellar
B.F.A., University of Cincinnati, Ohio, 1976
Daniel Peter Hillen ........................................................................ Helena
B.F.A., Minneapolis College of Art & Design, Minnesota, 1975
’Linda Sue Hubbard ....................................... New Orleans, Louisiana
B.F.A., Louisiana State University, Baton Rouge, 1975
Linda Elisabeth Anne Wachtmeister-Strini ........................ Missoula
B.F.A., The Maryland Institute, College of Art, Baltimore, 1972
CREATIVE WRITING
2Carl H. Clatterbuck III..........................................Marshall, Michigan
A. B., University of Michigan, Ann Arbor, 1976
Mary Melinda Connelly ......................................Ashland, Kentucky
B. A., University of Kentucky, Lexington, 1976
Jonathan Porter Eastman....................................Kirksville, Missouri
B.A., North East Missouri State University, Kirksville, 1976
Roger Lee Holt .......................................................................... Missoula
B.A., Boston University, Massachusetts, 1976
Arthur T. Homer....................................................................... Missoula
B.A., Portland State University, Oregon, 1977
Helen Lynne Kay ..............................................Long Beach, California
B.A., California State College, Long Beach, 1974
Neil Scott McMahon .................................................................Missoula
A. B., Stanford University, California, 1970
2Thomas George Mitchell ...............................Sacramento, California
B. A., M.A., California State University, Sacramento, 1974, 1976
Terry Nathan .............................................................Evanston, Illinois
B.A., Shimer College, Mount Carroll, Illinois, 1976
Thomas H. C. Rea......................................................................Missoula
B.A., Williams College, Williamstown, Massachusetts, 1972
Richard Leroy Robbins, Jr........................... San Clemente, California
A. B., San Diego State University, California, 1975
Kathryn Ann Roch ...............................................................Great Falls
(also a Master of Arts with a major in English)
B. A., Montana State University, Bozeman, 1975
Carol Ann Marie Russell ......................................................... Missoula
B.A., St. Cloud State College, Minnesota, 1973
DRAMA
Michael Robert Brooks ................................. Watsonville, California
A.B., University of California, Santa Cruz, 1973
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
"Mark R. Angelo............................................... Los Angeles, California
B.S. in For., University of Montana, 1973
Cynthia Marie Bork................................................Austin, Minnesota
B.S., University of Wisconsin, Stevens Point, 1976
THE DEGREE OF MASTER OF 
INTERDISCIPLINARY STUDIES
Cynthia Jean Braun ...................................................................Missoula
B.A., Pennsylvania State University, University Park, 1970
Michael Chapman ............................................  Kalamazoo, Michigan
B.S., U.S. Naval Academy, Annapolis, Maryland, 1966
’Edward Anthony Schmoll ....................................................Missoula
B.A., B.A., University of Montana, 1937, 1965
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC
COMPOSITION
’Anthony Francis Catalfano .............................. East Moline, Illinois
B. of Music, Northern Illinois University, DeKalb, 1977 
PERFORMANCE
’George A. Hoffmann .............................................................Missoula
B.A., University of Wisconsin, Milwaukee, 1964
B. of Mus., Lawrence University, Appleton, Wisconsin, 1976
M. Div., Eden Theological Seminary, Webster Grove, Missouri, 1967
THE DEGREE OF MASTER OF 
MUSIC EDUCATION
SECONDARY SCHOOL CONDUCTING AND 
ADMINISTRATION
'Murray Kenneth Hodges ..................... Edmonton, Alberta, Canada 
B. of Educ., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1972
"Howard Stephan Payne ............................................................. Billings
B.M., University of Montana, 1968
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF 
MUSIC EDUCATION (Continued)
Vickie Marie Payne ..................................................................... Billings
A. B., Colorado State University, Greeley, 1973
’Judith Ann Paul ....................................................... Ketchikan, Alaska
B. M.Ed., Willamette University, Salem, Oregon, 1972
’Michael Read Stevenson..........................................................Hingham
B.M.E., University of Montana, 1974
Eletra Cipolato Vandeberg .....................................................Missoula
B.M., University of Montana, 1967
2Dorcas Kelleher Zimmerman..................................................... Billings
B.A., University of Montana, 1937
THE DEGREE OF MASTER OF 
PUBLIC ADMINISTRATION
MissoulaDan R. Bucks .............................................................................
B.A., Grinnell College, Iowa, 1967
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
FOR TEACHERS OF BIOLOGICAL SCIENCE
’Jim Ray Anderson ............................................................... Deer Lodge
B.S. in WId. Biol., University of Montana, 1970
’Donald M. Berg ..........................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1968
’Danny Lee Holcomb ................................................Leedey, Oklahoma
B.S. in Educ., Oklahoma Christian College, Oklahoma City, 1975
’Richard A. Menger .......................................Washington, New Jersey
B.A. in Educ., University of Montana, 1970
’Richard L. Micheletto............................................................... Missoula
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1968
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
FOR TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION
Judith Wendy Brown-Parker................... Dudley, N.S.W., Australia
B. of P.E., University of Calgary, Alberta, Canada, 1971
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
BIOCHEMISTRY
zBrian Stout McGiffert .............................................................. Missoula
A. B., Princeton University, New Jersey, 1974
CHEMISTRY
'Juan Pablo Ortega Fermin ........ Caracas, Venezuela
B. S., Indiana State Teachers College, Terre Haute, 1962
ENVIRONMENTAL STUDIES
Mark E. Carlson..................................................... Fremont, California
B.A., Bethany College, Kansas, 1973
Ellen L. Ditzler ..............................................Mineral King, California
A. B., Goucher College, Baltimore, Maryland, 1969
Karen J. Espeseth ..................................................................... Billings
B. A., University of Montana, 1974
2Dale Ellison Horton...............................................El Cajon, California
B. of Arch., California Polytechnic State University, San Luis 
Obispo, 1974
Linda J. Ruprecht .......................................................................Missoula
B.A., Simmons College, Boston, Massachusetts, 1973
George M. Schunk ....................................................... Salem, Oregon
B.A., Evergreen State College, Olympia, Washington, 1976
James K. Streeter ............................................................... Big Timber
B.A., Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 1975 
Dennis L. Veleber ............................................................................... Belt
B.A., University of Montana, 1973
Karen Janice Danielson Zackheim ........................................Missoula
B.S., Simmons College, Boston, Massachusetts, 1974
FORESTRY
Louis Charles Bowne............................................................... Missoula
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1971
David W. Goens ........................................................................Missoula
B.S., University of Oklahoma, Norman, 1967
Albert Frederick Greef ........................................  Storrs, Connecticut
B.A., University of Kansas, Lawrence, 1973
M.S., University of Connecticut, Storrs, 1976
M.L.S., University of Oregon, Eugene, 1976 
'Craig John Hess .............................................................. Lakeside, Ohio
B.S., Ohio University, Athens, 1974
Lyndon Charles Lee .............................................................Stevensville
B.S. in For., University of Montana, 1974
Fred C. Martin, Jr...............................................Glendale, California
B.S. in For., University of Montana, 1970
James P. Merzenich .................................................  Lebanon, Oregon
B.S., Oregon State University, Eugene, 1976
J. A. Kendall Snell ........................................  Chattaroy, Washington
B.S. in For., University of Montana, 1970
Graduate Degrees
GEOLOGY
2Ruth H. Badley............................................................... Houston, Texas
B.S., California State College, Hayward, 1973
Bruce Edward Castle..............................................Madera, California
B.A., Fresno State College, California, 1972
Patrick Charles Cavanaugh.................................. Idaho Falls, Idaho
B.S., Boise State College, Idaho, 1975
Arthur Larry Geldon.............................................Yonkers, New York
B.S., City College of the City University of New York, 1970
M.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1972 
Elizabeth Adams Gordon ....................................Bethesda, Maryland
B.S., Dickinson College, Carlisle, Pennsylvania, 1977
3Eric R. Haartz .................................................Lincoln, Massachusetts
B.A., New England College, Henniker, New Hampshire, 1976
Robert G. Kemp ...............................................Patchogue, New York
B.A., Alfred University, New York, 1974
Jeffrey John Lelek ........................................... Bloomfield, New Jersey
B.A., Dartmouth College, Hanover, Pennsylvania, 1977 
’Stephen R. Lemoine .........................................Adams, Massachusetts
B.S., University of Massachusetts, Amherst, 1975
Mary Ann Parke .............................................................Juneau, Alaska
B.A., Alaska Methodist University, Anchorage, 1972
Joseph T. Piombino ..............................................Pelham, New York
B.S., State University College, Oneonta, New York, 1975 
’Washington I. Van der Poel III .............................................. Missoula
B.S., Allegheny College, Meadville, Pennsylvania, 1969
MICROBIOLOGY
Todd Allen Damrow ......................................  Watertown, Wisconsin
B.S., University of Wisconsin, LaCrosse, 1976 
'Robert B. Ferguson ...................................Albuquerque, New Mexico
B.A., Olivet College, Michigan, 1968
Richard L. Hodinka ....................................................... Warren, Ohio
B.S., Marietta College, Ohio, 1976
’Gary Jay Sibert..................................................................... Great Falls
B.A., B.A., University of Montana, 1977
'Richard R. Spaete ...................................... Sturgeon Bay, Wisconsin
B.S., University of Wisconsin, Eau Claire, 1974
Joan Strange Szuba ............................................... Highland, Indiana
B.S., Indiana University, Bloomington, 1976
Steven J. Wells ..........................................................Atlanta, Georgia
B.A., University of Southern California, Los Angeles, 1971
PHYSICAL EDUCATION
'Donna Eleanora Diefenbach ............................ Barryville, New York
B.S., Springfield College, Massachusetts, 1975
’Larry W. Jacobs ....................................  Edmonton, Alberta, Canada
B. of Educ., University of Calgary, Alberta, Canada, 1970
Sharon Jill Johnson .................................Penacook, New Hampshire
B.S., Keene State College, New Hampshire, 1975
’Albert Craig Simpson .......................................Spokane, Washington
B.A. Whitworth College, Spokane, Washington, 1968
Graduate Degrees
RECREATION
Carol Ann Hagmann ................................................................... Billings
B.A., Willamette University, Salem, Oregon, 1973
2Linda Kay Marticke .............................................Stanberry, Missouri
B.S., University of Missouri, Columbia, 1975
Gerald Thomas Walker............................................................ Missoula
B.S. in Res. Con., University of Montana, 1975
RESOURCE CONSERVATION
Mark R. Champlin ................................... Albuquerque, New Mexico
B.S. in Res. Con., University of Montana, 1970
Thomas Frederick Daubert, Jr...............Philadelphia, Pennsylvania
A. B., Princeton University, New Jersey, 1974
Michael J. Paterni ......................................................................Missoula
B. S., University of Notre Dame, Indiana, 1970
3Beth Ranz........................................................ Minneapolis, Minnesota
A. B., Colgate University, New York, 1975
RURAL, TOWN AND REGIONAL PLANNING
3Peter D. Idema ..............................................Grand Rapids, Michigan
B. S., Colorado State University, Fort Collins, 1975
WILDLIFE BIOLOGY
Ellen B. Adelman .............................................. Montebello, California
A. B., Occidental College, Los Angeles, California, 1976
Walter L. Bodie ................................................................ Salmon, Idaho
B. A., University of Montana, 1966
2Karen Lynn Brink .................................................... Fairbanks, Alaska
B.A., University of Colorado, Boulder, 1974
Thomas W. Butts .......................................................................Missoula
B.A., University of California, Santa Barbara, 1970
Patrice Showers Corneli ...........................................Beloit, Wisconsin
B.S., Beloit College, Wisconsin, 1975
Carole J. Jorgensen ................................. Grand Forks, North Dakota
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1975
Robert Wayne Klaver...............................................Des Moines, Iowa
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1974
Kent B. Livezey .......................................................... Wilmette, Illinois
B.S., Principia College, Eslarn, Illinois, 1976
Patricia Ann Martin...............................................Rawlins, Wyoming
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1976
Patricia A. McBride...................................................Sarasota, Florida
B.S., Slippery Rock State College, Pennsylvania, 1976
Gordon Brawner Scaggs ................................................................. Lolo
B.A., University of Montana, 1977
2Michael Douglas Scott .....................................................................Dell
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1976
Ruth Elizabeth Shea ............Yellowstone National Park, Wyoming
B.S., Muhlenberg College, Pennsylvania, 1973
2Barbara L. Von Gunten.................................... Stillwater, Oklahoma
B.S., Oklahoma State University, Stillwater, 1975
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
ANTHROPOLOGY
Janene M. Caywood.............................................. Stockton, California
B.S., Oregon State University, Corvallis, 1976
Thomas R. Lincoln....................................... Grand Rapids, Michigan
B.S., Grand Valley State College, Allendale, Michigan, 1975 
Dale Heath Rominger ............................................................... Missoula
B.A., College of Wooster, Ohio, 1971
ART
Marcia Burtt Challacombe .......................... Los Angeles, California
B.A., University of California, Berkeley, 1971
BOTANY
3Bruce P. McCune ........................................................ Cincinnati, Ohio
B.A., University of Montana, 1974
zLaurel Hilarie Pye ...................................Danielsville, Pennsylvania
B.A., University of Colorado, Boulder, 1974
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS 
2Christine A. Dollaghan .......................................... Verona, Wisconsin
B.A., Wesleyan University, Connecticut, 1974
Michael Keith Wynne..............................Newport Beach, California
B.A., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1976
DRAMA
Dolores Snyder Chadwick .......................................................Missoula
B.S. Ed., Kent Slate University, Ohio, 1968
ECONOMICS
David G. Clark ....................................................................Lewistown
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1971
Curtis Marshall Nichols ............................................................Helena
B.S. in Con. Tech., Montana State University, Bozeman, 1968
Theodore Patrick Otis.................................................................Billings
B.A., University of Montand, 1977
ENGLISH
Mary E. Carpenter ..............................................Madison, Wisconsin 
B.S., University of Wisconsin, Madison, 1969
3Jean Adele Carter .....................................................................Bigfork
B.S., Montana State University, Bozeman, 1966
’Gary M. Harrington ....................................................................  Butte 
B.A., University of Montana, 1976
Howard R. Hastings .................................................................  Hardin
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1974
’Michelle Geary Holt .............................................................Helmville
B.A., Montana State University, Bozeman, 1976
Graduate Degrees
ENGLISH (Continued)
2Gayle A. Knudsen ........................................................................ Helena
B.A., University of Montana, 1967
’Jael Marchi Prezeau ............................................................... Whitefish
B.A., University of Montana, 1970 
2Soteroulla Syka-Carabas ............................................ Nicosia, Cyprus
equivalent of U.S. Bachelor’s degree, Deree-Pierce Colleges, 
Athens, Greece, 1976
Jane L. Urbaska ............................................................................Billings
B.A., University of Montana, 1973
’Barry M. Williams .......................................................................Helena
B.S., Western Montana College, Dillon, 1969
FRENCH
3Amy Helen Bullis ................................................Belvedere, California
B.A., Stanislaus College, Turlock, California, 1971
2Daphne Anne Hedges ..............................................Goodland, Kansas
A. B., Washington University, St. Louis, Missouri, 1970 
2Jacqueline G. Victor .............................................Beatrice, Nebraska
B. A., California State University, Long Beach, 1974
GEOGRAPHY
Roger Edward Jones ..................................................................Helena
B.A., University of Montana, 1972
2Thomas Slator Turner Smith ........................................................ Butte
B.A., University of Montana, 1970
GUIDANCE AND COUNSELING
Lesa Clair Anderson..................................................Belleville, Illinois
B.A., DePauw University, Greencastle, Indiana, 1970
Lindsay D. Clodfelter .........................................Bloomington, Illinois
B.A., University of Illinois, Urbana, 1971 
’Deborah Pack Halvorson ......................................................... Kalispell
B.A., Whitworth College, Spokane, Washington, 1975
Kirby Jacobson......................................................................... Kalispell
B.A., University of Montana, 1973
3Maxine Jacobson...................................................................... Missoula
B.S., State University of New York, Plattsburg, 1972
’Bette J. Johnston ....................................................................Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1970
’Pamela A. Kaufman ..............................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1977
2James Prier Morton .................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1971
Anna Hoagland Mutterer ...................................................... Missoula
B.A., University of Wisconsin, Madison, 1967
Gregory Lane Redekopp ....................................................  Wolf Point
B.A., University of Montana, 1973
’Scott Adrian Sedlock ......................................... Hibbing, Minnesota
B.A., St. Cloud State College, Minnesota, 1973
Graduate Degrees
GUIDANCE AND COUNSELING (Continued)
’Doris E. Spang .......................................................................Missoula
B.F.A., M.A., University of Montana, 1971, 1977
’Richard V. Tavares ...............................................................Missoula
B.A., Loyola University, Chicago, Illinois, 1970
’Roger Dale Wilson ........................................................................... Butte
B.A., University of Montana, 1974
’Mary J. Younger ........................................................................Helena
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1974
HISTORY
’Charles Wesley Briggs .............................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1970
INTERPERSONAL COMMUNICATION
’John A. Cote .............................................................................. Missoula
B.A., M.A., University of Montana, 1973, 1976
’Linda Mae Delaney...................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1970
Rita Elander ........................................................................ Absarokee
B.A., University of Montana, 1976
Aza Hadas ........................................................................... Haifa, Israel
B.A., University of Montana, 1976
Mary Joanne Hall .....................................................................Stanford
B.A., University of Montana, 1977 
’Marilyn Chodosh Small.......................................................... Missoula
B.A., Allegheny College, Meadeville, Pennsylvania, 1976
JOURNALISM
Lorretta Lynde Breslin ....................................................  Stevensville
B.A. in Jour., University of Montana, 1967
’Ronald J. Schleyer ...................................................................... Helena
B.A. in Jour., University of Montana, 1969 
David E. Stenerson......................................................................Billings
B.A. in Jour., University of Montana, 1974
MATHEMATICS
Paul A. Corrigan......................................................................Anaconda
B.A., University of Montana, 1976
B.S., Lake Superior State College, Sault Ste. Marie, Michigan, 1976 
MUSIC HISTORY AND LITERATURE
Gay Garard Brewer........................................................................ Libby
B.M., University of Montana, 1970
Graduate Degrees
PHILOSOPHY
Sandra Margrethe Gudmundsen ........................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1974
PHYSICS
Dennis Edmund Wisinski ........................................................Missoula
B.S., Illinois Institute of Technology, Chicago, 1971
POLITICAL SCIENCE
Michael J. Laslovich .............................................................. Anaconda
B.A., University of Montana, 1976
’Arthur L. Weydemeyer ................................................................Fortine
B.A., University of Montana, 1969
PSYCHOLOGY
2Mark Carey Bordewick ............................................................ Missoula
B.S., University of South Dakota, Vermillion, 1976
’Peter S. Goeddel ........................ .......................San Diego, California
B.A., University of California, San Diego, 1974
'M. Joan Hess .................................................................Coldwater, Ohio
B.A., Kent State University, Ohio, 1975
Bonnel Ann Klentz .................................................. Norfolk, Nebraska
B.A., University of Kansas, Lawrence, 1976 
Nancy Boyd Lemnitzer..............................................Portland, Oregon
B.A., Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington, 1973
Miles Emery McFall ..............................................................Missoula
B.A., California State College, Fullerton, 1975
’Carlo Piccione ......................................................... Detroit, Michigan
B.S., Michigan State University, East Lansing, 1974
Cheryl L. Spitzer ............................................  Milwaukee, Wisconsin
B.A., University of Wisconsin, Milwaukee, 1976
Teresa M. Sweeney ...............................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1976
’Jill Winegardner ....................................................................... Billings
A.B., Stanford University, California, 1975
Rochelle Lynn Winnett ........................... New York City, New York
A. B., University of Michigan, Ann Arbor, 1975
SOCIOLOGY
Cheryl A. Hall ............................................. Ashfield, Massachusetts
B. A., University of Massachusetts, Boston, 1976
’Albert Niccolucci ............................................................... Great Falls
B.A., University of Montana, 1971
’David Taylor .................................................. Klamath Falls, Oregon
B.S., M.S., The Kansas State Teachers College, Emporia, 1964, 1965
SPANISH
Suzanne AuBin-Harvey ...................................  Quebec City, Canada
B.A., University of Montana, 1977
Graduate Degrees
SPANISH (Continued)
’Marlene Diane Lodge ..............................................................Alberton
B.A., University of Montana, 1971
’Wendy J. Miner Reynolds ...................................................... Missoula
B.A., University of Colorado, Boulder, 1970
ZOOLOGY
Geoffrey French Birchard ........................Lexington, Massachusetts 
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1975
3Kathy L. Knudsen ..........................................................................Charlo
B.A., University of Montana, 1975
Gary D. Miller.................................................Overland Park, Kansas
B.S., Oregon State University, Corvallis, 1975
Advanced & Professional Degrees
SCHOOL OF LAW
The Candidates will be presented by Margery H. Brown, 
Acting Dean of the School of Law
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Thomas C. Allen ....................................................Jackson, Mississippi
B.A., University of Montana, 1976
Richard McLean Baskett .............;.......................................  Livingston
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1976
Monte D. Beck .......................................................................... Anaconda
B.A., University of Montana, 1975
John George Bell ...................................................................... Hamilton
B.S., Montana State University, Bozeman, 1974
Gregory Curtis Black ....................................................................... Butte
A. B., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1974
Pamela Faye Brown .................................................................Anaconda
B. A., University of Montana, 1976
James Brian Bulger ................................................................Great Falls
B.A., University of Montana, 1974
Robert M. Carlson .............................................................................Butte
B.A., University of Montana, 1976
Dan Gust Cederberg ....................................................................Havre
B.A., University of Montana, 1975
Ian Christopherson .....................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1975
John Richardson Cobb ............................................................. Augusta
B.A., B.S., Montana State University, Bozeman, 1976
Laurie A. Copenhaver ................................................................Helena
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1976
Michael Shaun Donovan...............................................................Helena
B.S., Stanford University, California, 1973
Glen A. Driveness..............................................Casa Grande, Arizona
A. B., Northern Arizona University, Flagstaff, 1971
William Anderson Forsythe ....................................................... Billings
With Honors
B. A., Tufts University, Medford, Massachusetts, 1975
Candice Ann Fox ...................................................................... Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1975
Bradley Philip Grant ............................................................ Columbus
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1973
Marcia L. Grooms ......................................................................... Billings
B.A., Montana State University, Bozeman, 1976
Tim Douglas Hall.......................................................................... Billings
B.A. in Jour., University of Montana, 1976
Todd Anderson Hammer .......................................................Missoula
A. B., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1976
J. Cort Harrington, Jr..................................................................Helena
B. S. in B.Ad., University of Montana, 1973
Lloyd E. Hartford.......................................................................... Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1976
Advanced & Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Gary Lee Hausken ......................................................................... Helena
B.S., Oregon Stole University, Corvallis, 1976
Dan R. Howard ......................................................................Great Falls
B.S., U.S. Military Science Academy, West Point, New York, 1971
Marvin Louis Howe ..................................................................  Billings
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1972
Rebecca A. Rohret-Irving ......................................................Missoula
B.A., The Hiram Scott College, Scottsbluff, Arizona, 1971
Lawrence D. Jackson ...........................................................Lewistown
B.S., University of Montana, 1976
Leanne Schraudner Jakubek .........................................................Lavina
B.S., Montana State University, Bozeman, 1975
Kenneth Terho Jarvi ...........................................................  Drummond 
With High Honors
B.S., U.S. Air Force Academy, Colorado, 1976
Roy William Johnson........................................................................ Butte
B.A., University of Montana, 1974
Ralph Burton Kirscher ........................................................  Livingston
B.A., University of Montana, 1974
Karl G. Knuchel .....................................................................Deer Lodge
B.A. in Jour., University of Montana, 1976
Sol Lovas ...................................................................Anchorage, Alaska
With High Honors
B.A., Alaska Methodist University, Anchorage, 1976
Beda J. Lovitt ...........................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1968
Bruce G. McEvoy ....................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1975
Daniel Blood McGregor............................................................ Missoula
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1976
John Mark McLean ..................................  Brady
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1976
John Mitchel McRae ..................................................................Missoula
B.S., M.S., California State College, Long Beach, 1972, 1973
Lyle Manley ................................................................................ Missoula
B.A., University of Montana, 1972
Richard Joseph Martin ............................................................. Missoula
B.S., University of Montana, 1976
Sherry J. Matteucci................................................................... Bozeman
With Honors
B.A., Eastern Washington State College, Cheney, 1973 
Christopher Guy Miller ...................................................................Butte
B.A., University of Montana, 1976
Sharon McDonald Morrison................................................... Missoula
With Honors
B.S., University of Nebraska, Lincoln, 1959 
Donald Ring Murray, Jr............................................. Detroit, Michigan
With Honors
A.B., Albion College, Michigan, 1972
Mary Jo Murray .........................................Sault Ste. Marie, Michigan
B.A., Lake Superior State College, Sault Sainte Marie, 
Michigan, 1976
Advanced & Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Karin Diane Sellman Nesse .............................San Mateo, California
B.A., University of California, Davis, 1976
Jon Allan Oldenburg .............................................................. Lewistown
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1975
Franklin D. O’Loughlin ........................................................ Great Falls
B.S., University of Northern Colorado, Greeley, 1973
Gregory Joseph Petesch ....................................................... Great Falls
B.A., University of Montana, 1976
Richard John Pyfer ...................... ........................................East Helena
B.A., University of Notre Dame, Indiana, 1974
James D. Rector....................................................................... Great Falls
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1972
Jeffrey Thomas Renz ................................................................. Missoula
B.A., University of Montana, 1971
Clarke Bradford Rice ............................................................. Cut Bank
B.A., Brigham Young University, Provo, Utah, 1976
Michael John Rieley....................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1972
Susan Pauly Roy .....................................................................Missoula
With High Honors
A. B., Duke University, Durham, North Carolina, 1965
Diane E. Savage .................................................................. Great Falls
B. S., Montana State University, Bozeman, 1969
M.S., University of Utah, Salt Lake City, 1971
Robert J. Savage...................................................................... Great Falls
B.A., University of Montana, 1972
Molly Raney Shepherd.............................................................. Missoula
B.A., Swarthmore College, Pennsylvania, 1964
A. M., Smith College, Northampton, Massachusetts, 1970
Robert Slomski ................................................ Plainville, Connecticut
B. A., University of California, Los Angeles, 1975
Barry F. Smith..............................................................................Glasgow
With Honors
B.A. in Jour., University of Montana, 1973
Dana K. Smith ..................................................................... Great Falls
B.A. in Jour., University of Montana, 1973
Donald Drovdal Sommerfeld.................................................. Bozeman
B.A., Montana State University, Bozeman, 1974
Judith Hochman Stikker ..........................................................Missoula
B.A., Chadron State College, Nebraska, 1973
Joy D. Strayer ..........................................................................Missoula
With High Honors
B.A., University of Montana, 1976
Johnette Sullivan .......................................................................... Butte
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1976
Virginia Bryan Sumner ..........................................................Wolf Point
With Honors
B.A., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1975
Leslie Clare Taylor .................................................................Missoula
With Honors
B.A., University of California, Santa Barbara, 1973
Advanced & Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Gary Jenohn Thogersen ................................................................ Sidney
With Honors
B.A., University of Montana, 1970
Erik Blair Thueson .............................................Newburgh, New York
With High Honors
B.S., U.S. Naval Academy, Annapolis, Maryland, 1970
Charles Louis Turner .....................................................................Shelby
B.A. in B.Ad., University of Montana 1976
Janice S. VanRiper......................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1976
Diane Busch Walsh......................................................................... Polson
B.A., University of Montana, 1976
Duke Richard Wolf ................................................................. Missoula
B.A., University of Montana, 1976
Vernon E. Woodward ............................................................... Billings
With Honors
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1975
Graduate Degrees
The Candidates will be presented by Raymond C. Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
EDUCATION
’Peter L. Carparelli ........................................................................ Helena
B.A., Montclair State College, Upper Montclair, New Jersey, 1966 
M.S., Michigan State University, East Lansing, 1971 
Dissertation: The Verbal Logic of Selected High School
Science Teachers
’Leon Adelbert Cook.........................East Kingston, New Hampshire
B.A., M.ED., University of New Hampshire, Durham, 1971, 1972 
Dissertation: The Effectiveness of the Structural Communication
Study Unit in Promoting High Level Thinking, Achievement 
and Retention With Twelfth-Grade Social Studies Students 
’David Wayne Haney ................................................................ Missoula
B.S., University of North Dakota, Grand Forks, 1964
M.A., University of Montana, 1970
Dissertation: A Study of the Status of Theatre and Dramatic-Art 
Activities in Roman Catholic High Schools in the Northwest
Madgie Mae Hunt......................................................................Missoula
B.A., M.A., University of Montana, 1972, 1975
Dissertation: A Study of Teachers Perceptions Regarding 
Implementation of Career Education in the Classroom
2Verlyn G. Stahlecker......................................................................Havre
B.S., Northern State Teachers College, Aberdeen, South Dakota, 1961 
M.E., University of Wyoming, Laramie, 1967
Dissertation: A Study of Mathematics Preparation for Elementary 
School Teachers
Jerry T. Waddoups ........................................................ Preston, Idaho
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1965
M.A. E.D., Idaho State University, Pocatello, 1967 
Dissertation: Teacher Militancy and Bureaucratic Change
MUSIC EDUCATION
David J. Buness ...........................................................................Clancy
B.S., State Teachers College, Minot, North Dakota, 1960
M.M.E., University of Montana, 1966
Dissertation: Factors Contributing to Participation and 
Non-Participation in Community Choruses in Missoula, Montana
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
BOTANY
John Richard Porter......................................... Overland Park, Kansas
B.S., Kansas State College, Pittsburg, 1975
Dissertation: Effects of Atmospheric Pollutants on 
Nitrogen Fixation of Alfalfa
Graduate Degrees
BOTANY (Continued)
2David Webb.................................................................................Missoula
B.A., West Chester State College, Pennsylvania, 1967 
Dissertation: Root Photomorphogenesis and Nodulation of 
Zamia Floridana
GEOLOGY
’Brian G. White ....................................................... Rudyard, Michigan
B.S., Michigan College of Mining and Technology, Houghton, 1966 
M.S., University of Montana, 1969
Dissertation: Thrusting in the Northwestern Montana 
Overthrust Belt
C. Gil Wiswall............................................................................ Missoula
A.B., Colgate University, Hamilton, New York, 1973
M.S., University of Montana, 1976 
Dissertation: Structure and Petrology Below the Idaho Batholith 
Near Paradise, Idaho
HISTORY
’Mary Ann O'Brien .............................................. Huron, South Dakota
A. B., University of South Dakota, Vermillion, 1966
M.A., University of Wisconsin, Madison, 1967
Dissertation: Economic Influence of the Horse in the American West
MATHEMATICS
’Percy Daniel White, Jr................................................Norfolk, Virginia
B. S., Randolph-Macon College, Virginia, 1965
M.A., University of Virginia, Charlottesville, 1969 
Dissertation: Priifer Rings
MICROBIOLOGY
Ralph C. Judd ......................................................................... Missoula
A. B., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1972
M.S., University of Montana, 1974 
Dissertation: Physical and Immunological Characterization of 
Mycobacterial Ribosomes
2Dru E. Willey...............................................................................Kalispell
B. S., M.S., University of Montana, 1973, 1976 
Dissertation: A Study of Thymosin Therapy during Acute
Reovirus Type 3 Infection in Neonatal Mice
PSYCHOLOGY
’Victoria Lynne Douglass ......................................................Missoula
B.A., Rice University, Houston, Texas, 1971
M.A., University of Montana, 1976
Dissertation: Psychological Adrogyny: Effects on Telemediated 
Role Reversal and Empathy
Graduate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued)
2Scott B. Hamilton .............................................Fort Collins, Colorado
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1973 
M.A., University of Montana, 1976
Dissertation: The Effects of Social Support and Paraprofessional 
Training on the Outcome of a Multicomponent Smoking
Abstinence Program
2Linda Kirby Holombo ..............................................................Kalispell
B.A., M.A., University of Montana, 1973, 1976
Dissertation: Unilateral Hypnotic Deafness
2Barbara Keely Loeb ..................................................................Missoula
B.A., Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, 1964
M.A., University of Montana, 1972
Dissertation: Isolation and Heightened Emotional Awareness 
as Therapy
’Rodney K. Miller .................................................................Great Falls
B.S. in Psyc., Montana State University, Bozeman, 1971
M.A., University of Montana, 1976
Dissertation: Objective Self-Awareness Theory: Applications to 
Assertion Training Procedures
Dan Michael Mungas ..........................................................Philipsburg
B.A., M.A., University of Montana, 1974, 1977
Dissertation: Interactional Personality Theory: A Multivariate 
Synthesis of Person, Situation, and Behavior Variables
Randal P. Quevillon .........................................Eau Claire, Wisconsin
B.S., Wisconsin State University, Eau Claire, 1973
M.A., University of Montana, 1977
Dissertation: Reactivity of Self-Monitoring in Marital Interactions: 
Effects of Goal Setting and Instructions on Verbal Behavior 
of Married Dyads
Robert Gerard Rychtarik ...................................Pierre, South Dakota
B.S., University of South Dakota, Vermillion, 1974
M.A., University of Montana, 1977
Dissertation: The Reactivity of Self-Monitoring and Instructional 
Training in the Modification of Speech Disfluencies 
2Marianne Spitzform .................................................................Missoula
B.S., Allegheny College, Meadville, Pennsylvania, 1968
M.T.S., Harvard Divinity School, Cambridge, Massachusetts, 1970
M.A., University of Montana, 1975
Dissertation: Attribution Theory in Clinical Practice
Terrel Lee Templeman .............................................. Medford, Oregon
B.A., University of Oregon, Eugene, 1971
M.A., University of Montana, 1977
Dissertation: Cognitive Variables in Psychopathy
'Kathryn Lee Wise .............................................. McMinnville, Oregon
B.A., Linfield College, McMinnville, Oregon, 1968
M.A., University of Montana, 1973
Dissertation: A Comparative Study of Problem-Solving Processes in 
the Concrete, Transitional, and Formal Operator
Graduate Degrees
SOCIOLOGY
Dean Joseph Bowman.................................................................... Clinton
B.S., M.S., Colorado State University, Fort Collins, 1962, 1966 
Dissertation: Self-Learning and Person-Group Process in an
Encounter Group Situation
ZOOLOGY
2David Stafford Potter .................................. Leicester, Massachusetts
B.S., Union College, Schenectady, New York, 1968
M.A., University of Montana, 1970
Dissertation: The Zooplankton of Flathead Lake: An Historical 
Review with Suggestions for Continuing Lake
Resource Management
zLarry N. Reinking ................................. .......... Millington, New Jersey
A.B., M.S., Rutgers University, The State University of
New Jersey, New Brunswick, 1968, 1972
Dissertation: Factors Affecting Plasma Aldosterone Concentrations 
in a Teleost Fish (Catostomus marchocheilus)
CANDIDATES FOR DEGREES
Honorary Degree
The candidate will be presented by Donald E. Habbe, Academic Vice 
President
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
Edwin T. Mertz ...............................................West Lafayette, Indiana
CANDIDATES
FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY
■•Kathleen Arntson
Distinguished Military Graduate
zKimberlie A. Barefoot
’Jesse M. Bingham
’Timothy J. Burkhart
Distinguished Military Graduate
•Eugene F. Burwell
Distinguished Military Graduate
3Laurence G. Callant
2Kim A Colton
•Donald A. Davis
’Philip J. Dermer
’Steven R. Engebretson
Distinguished Military Graduate
’Laurence C. Fowler
3Gary L. Frank
2Mary Jo Hall
•Michael H. Hornick
•Holly J. Johnson
Distinguished Military Graduate
•Robert A. Larson
’Joseph W. McVeigh
Distinguished Military Graduate
’Robin A. Palmer
Distinguished Military Graduate
’Larry G. Richards
2Patrick B. Rowe
2Perry D. Sallee
2Bernard T. Simon
’Jeffrey C. Sugrue
Distinguished Military Graduate
’Mark A. Sweeney
’John G. Weidenfeller
•Commission granted as of August 11, 1978
’Commission granted as of December 15, 1978
’Commission granted as of March 16, 1979
’Commission granted as of June 8, 1979
Awards & Prizes
John P. Acher Memorial Award (Law)
Janice S. Van Riper, Missoula, MT
Alpha Delta Kappa Award-Eta Chapter (Education)
Laurie M. Perry, Utica, MT
Alpha Delta Kappa Kathryn Jones Award-Beta Chapter (Education)
Louellen McCarthy, Helena, MT
Alpha Delta Kappa State Award (Education)
Karyl L. Neuwerth, Havre, MT
American Chemical Society Analytical Division Award
Mary Margaret E. Ammons, Missoula, MT
American Judicature Society Awards (Law)
William A. Forsythe, Billings, MT
Kenneth T. Jarvi, Drummond, MT
Sol Lovas, Anchorage, AK
Sherry J. Matteucci, Bozeman, MT
Sharon M. Morrison, Whitefish, MT
Donald R. Murray, Detroit, MI
Susan P. Roy, Missoula, MT
Barry F. Smith, Glasgow, MT
Joy D. Strayer, Missoula, MT
Virginia G. Sumner, Wolf Point, MT
Leslie C. Taylor, Helena, MT
Gary J. Thogerson, Sidney, MT
Erik B. Theuson, Newburgh, NY
Vernon E. Woodward, Billings, MT
Walter R. Ames Memorial Award (Education)
Bruce M. Whitehead, Missoula, MT
The Anaconda Company Scholarship (Business Administration)
Steven K. Schwab, Whitehall, MT
Arthur Andersen and Company Scholarship (Business Administration)
Jerry L. Kegley, Glendive, MT
Don Anderson Memorial Grant (Journalism)
Bradley G. Newman, Helena, MT
Eugene Andrie Award in Strings (Music)
Kurt A. Sprenger, Hawaii
Lorraine Andrie Prize for Musical Excellence
Timothy J. Campbell, Missoula, MT
Emmett C. Angland Memorial Award (Law)
Daniel B. McGregor, Missoula, MT
Dana K. Smith, Great Falls, MT
Mme. Louise G. Arnoldsen, Docteur et Lettres de l’Universite de Paris, 
Memorial Award in French (Outstanding Graduate Student)
Theone J. Hewitt, Missoula, MT
ASCAP Award in Composition
Emil E. Harnas II, Corning, NY
Bancroft-Whitney Award (Law)
Molly R. Shepherd, Missoula, MT
Erik B. Thueson, Newburgh, NY
Edward E. Bennett Memorial Scholarship (History)
Marsha Jo Murray, Kalispell, MT
Awards & Prizes
Blackfoot Forest Protective Association Award (Forestry)
Benjamin C. Bolotin, Skokie, IL
Bristol Award (Pharmacy)
Diane R. Williams, Billings, MT
Roger Buckhahn Memorial Award (Forestry)
Lynne A. Withycombe, Missoula, MT
Olaf J. Bue Memorial Award (Journalism)
Victor J. Rodriguez, Kalispell, MT
Butte Press Club Award (Journalism)
Jeffrey G. Cole, Missoula, MT
Steve Carlson Award (Football) 
Timothy J. Kerr, Missoula, MT
Champion International Corporation Scholarships (Business Administra­
tion)
Linda V. Whitham, Libby, MT
Denise M. Evans, Butte, MT
Champion International Corporation Scholarship Award (Forestry) 
Michael J. Covey, Yreka, CA
Chemistry Alumni-Faculty Award
Diane L. Edge, Dayton, OH
Peter Herbine, Philadelphia, PA
Jennifer M. Walsh, Missoula, MT
Edward Chinski Memorial Award (Golf)
Daniel S. Munson, Conrad, MT
Earl F. Clark Memorial Scholarship (Forestry)
Erik R. Schertel, Libby, MT
Coaches Award (Basketball)
Craig G. Zanon, Kalispell, MT
Sidney J. Coffee Scholarships (Pharmacy)
Cindy R. Baltz, Coeur d’ Alene, ID 
Mark K. Buck, Kalispell, MT 
Vincent J. Colucci, Anaconda, MT 
Patricia M. Healy, Zephyr Cove, NV 
Lance Lunstad, Bigfork, MT
George Converse Memorial Scholarship in Piano 
Sandra L. Klapwyk, Darby, MT
Edward A. Cremer III, Environmental Law Award
Daniel B. McGregor, Missoula, MT
Davis Brothers Scholarship (Pharmacy)
Karen L. Laroche, Eltopia, WA
Dean’s Award to the Outstanding AFIT Student (Business Administration) 
David E. Chadsey, Albuquerque, NM
Dean’s Award (Law)
Gary J. Thogerson, Sidney, MT
Debate and Oratory Award (Associated Students of University of Montana) 
Walter E. Congdon, Missoula, MT
Mary Decker Award (Journalism)
Jill Eichhorn, Gary, IN
Awards & Prizes
Deloitt, Haskins and Sells Scholarship (Business Administration) 
Christine M. Robuck, Kalispell, MT
Terry G. Dillon Award (Football)
Victor K. Klever, Anchorage, AK
Patrick L. Donovan Memorial Award (Law)
Kenneth T. Jarvi, Spokane, WA
The Dragstedt Award (Basketball)
Allan R. Nielsen, Billings, MT
Duniway Book Award
Toni Kornec, Butte, MT (Biology)
Patricia H. Molinaro, Wausau, WI (Religious Studies)
Julie Ann Kenfield, Hopkins, MN (Social Work)
Doris Dundas Memorial Scholarship in Voice
David W. Simmons, Missoula, MT
Donald R. Durgin Memorial Award (Journalism)
Robert J. Hermes, Missoula, MT
John Eaheart Memorial Award (Basketball)
Rodrick C. Brandon, Norwalk, CA
Ephron Award for Excellence in Classical Languages 
Robert F. Gilman, Rochester, NY (Classics/English) 
Brian C. Wohlin, Billings, MT (Latin/Philosophy)
Estwing Award (Geology)
Christopher Sun-Crow, Missoula, MT
Faculty Scholarship (Business Administration)
Sally E. Lean, Kalispell, MT
Federal Government Accounting Association Award
Timothy F. Lobdell, Missoula, MT
William B. Finlay, Sr. Memorial Scholarship (Business Administration) 
Ross D. Swanson, Anaconda, MT
Forestry Alumni Memorial Scholarship
Timothy J. Lessmeier, Storm Lake, IA
Forestry Club Loan Fund Scholarships
David D. Ellis, Berkeley, CA
Richard G. Everett, San Bernardino, CA
Mary L. Fritschen, Great Falls, MT
French Award in Memory of Professor Rudolph O. Hoffman (Outstanding 
Graduating Seniors)
David A. Twedt, Rudyard, MT
Lois A. Weidman, Missoula, MT
French Consul's Book Award (Outstanding Undergraduate)
Lynn E. Mort, Glendive, MT
Fulbright Award to Austria
Robert L. Koepplin, Missoula, MT
Fulbright Exchange Teaching Assistantship (Foreign Languages)
David A. Twedt, Rudyard, MT
Galusha, Higgins and Galusha Scholarships (Business Administration) 
Gwen A. Stormwind, Fairfield, MT
Janet L. Griffin, Missoula, MT
Awards & Prizes
James W. Gebhart Award
Robin R. Bown, Silver Spring, MD (Conservation) 
Richard A. Kolb, Missoula, MT (Science Education) 
Susan M. Vuke, Bloomington, IN (Science Education)
Geography Faculty Award
David W. Hance, Stayton, OR
Geology Faculty Award
Richard B. Farrand, Bel Air, MD
Golden Helmet Award (Football)
Kent O. Clausen, Missoula, MT
Great Falls Newspaper Guild Award (Journalism)
Daniel W. Blaha, Denver, CO
Great Falls Tribune Award (Journalism)
Michael L. Mclnally, Great Falls, MT
Terry L. Messman, Great Falls, MT
Jill D. Thompson, Houston, TX
Chris Green Memorial Scholarship (Forestry)
Wayne M. Brainerd, Roxburg, NY
Karen Fields-Green Memorial Award in Cello
Carla Jo Riplett, Billings, MT
Maria Harvey Award (Outstanding Undergraduate Spanish Student) 
Laurelyn A. Chaffin, San Diego, CA
Dr. Albert T. Helbing Memorial Scholarship (Business Administration 
Dean Cors, Missoula, MT
Charles F. Hertler Award (HPE)
Vai N. Balison, Superior, MT
Scott T. Richter, Missoula, MT
The Rosslene A. and Donald M. Hetler Memorial Award (Chemistry) 
John C. Lamb, Holland, MI
Peter C. Rieke, Longview, WA
Home Economics Faculty Award for the Outstanding Senior
Joan Leik, Helena, MT
Marcia Herrin, Missoula, MT
The Herbert Inch Scholarship in Music
Helen Lynn French, Bozeman, MT
Nancy I. Kuncheff, Fort Peck, MT
Grant Nelson, Missoula, MT
International Academy of Trial Lawyers
Molly Shepherd, Missoula, MT
Interpersonal Communication Faculty Award
Joann M. Bolkovatz, Anaconda, MT
Art Jette Memorial Award (Journalism)
Leslie M. Womack, Missoula, MT
Johnson & Johnson Mortar & Pestle Award (Pharmacy)
John J. Chesarek, Billings, MT
Thomas Johnson Award in Strings
Colleen S. Hunter, Billings, MT
Keep Montana Green Award (Forestry)
James R. Hedges, La Puente, CA
Bob Kennedy Memorial Scholarship (Forestry)
Edward Robinson, Fairport, NY
Awards & Prizes
James H. Kilbourne Memorial Award (Law)
Barry F. Smith, Glasgow, MT
William G. Kohner Memorial Forestry Awards
Mark A. Price, Fairborn, OH
William E. Putman, McKeesporte, PA
Larry Larson and Associates Scholarships (Business Administration)
Monte J. Solberg, Missoula, MT
Barry K. Voytoski, Belt, MT
Last Chance Press Club Award (Journalism)
Robert P. Verdon, Libby, MT
Lee Newspapers of Montana Award (Journalism)
Cathleen D. Kradolfer, Missoula, MT
Lennes Awards (Undergraduate in Mathematics]
Richard L. Ammons, Missoula, MT
Todd Hess, Missoula, MT
Lilly Ahievement Award (Pharmacy)
Connie Trowbridge, Dillon, MT
Melvin and Myrtle Lord Award (Journalism)
Vernyce J. Dannells, Missoula, MT
Scott J. Griffin, Great Falls, MT
Mary M. Hoyt, Great Falls, MT
The Samuel and Nelly Sinclair Maclay Memorial Award
Jenifer Blumberg, Missoula, MT
Suzanne Bradley, Billings, MT
George Rosok, Kalispell, MT
Lorna Milne, Glendive, MT
Peter Herbine, Philadelphia, PA (Chemistry)
Donna Fernandez, Chicago Heights, IL (Biology)
Marathon Scholarships (Geology)
Melton A. Reasoner, Calgary, Alberta, Canada
Kurt E. Seel, Bozeman, MT
Christopher Sun-Crow, Missoula, MT
Gordon T. Vaskey, Raynesford, MT
Lowndes Maury Award in Music Composition
John L. Heins, Billings, MT
Mendelssohn Club Award
Jeff Byers, Boulder, CO
Timothy J. Campbell, Missoula, MT
Richard G. Williams, Edmonton, Alberta, Canada
Merck Award (Pharmacy)
Shirley Baumgartner, Glasgow, MT
James B. Burgess, Missoula, MT
Doris F. Merriam Scholarship Award in Cello
Carla Jo Riplett, Billings, MT
Larry Miller Award (Football)
Steven P. Fisher, Missoula, MT
Ronald E. Miller Memorial Award (Journalism)
Robert S. Black, Missoula, MT
David A Cates, Madison, WI
Michael J. Powers, Glendive, MT
Dana M. Reid, Anchorage, AK
Rebecca W. Wassell, Stony Brook, NY
Awards & Prizes
Missoula Chapter, Society of Certified Public Accountants Scholarship 
(Business Administration)
Michael J. Haggarty, Missoula, MT
Missoula County Board of Realtors Scholarship (Business Administration) 
Robert M. Thornburg, Missoula, MT
Missoula Music Teachers Association Award
Jacqueline Hjelmseth, Missoula, MT
Missoula Multiple Listing Service Scholarship (Business Administration) 
Carol L. Mefford, Cincinnati, OH
Montana Association of Realtors Scholarship (Business Administration) 
Gail P. Rehmer, Helena, MT
Montana Bankers Association 25 Year Club Scholarship (Business Ad­
ministration)
Michael W. Johnson, Fairfield, MT
Montana Building Material Salesman's Association Scholarship (Forestry) 
Fred J. McCartney, Great Falls, MT
Montana Journalism Education Association Award
Janice P. Brown, Great Falls, MT
Scott D. Hagel, Kalispell, MT
The Montana Power Company Scholarship (Business Administration) 
James M. Wontor, Missoula, MT
Montana Press Association Dean Stone Award (Journalism)
Susan J. O’Connell, Great Falls, MT
Jessica A. Sall, Omaha, NE
Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship (Business 
Administration)
Sheryl L. Bollinger, Glasgow, MT
Montana Society of Certified Public Accountants - Medallion Award
Robert D. Samson, Helena, MT
Montana State Music Teachers Award
Joanna M. Hacker, Bonner, MT
Montana Stockgrowers Association Award (Journalism)
Richard R. Smith, Ronan, MT
Montana Student Bar Award (Law)
Edward G. Beaudette, Anaconda, MT
Margaret S. Bonner, Missoula, MT
Margaret M. Johnson, Missoula, MT
Kenneth Paul Stahl, III, Dillon, MT
Virginia Bryan Sumner, Missoula, MT
Jean E. Wilcox, Missoula, MT
Duke R. Wolf, Missoula, MT
Montana Student Bar Outstanding Member Award (Law)
Steven R. Rovig, Kalispell, MT
Montana Wood-Products Association Scholarship Award (Forestry)
Alan B. Chrisman, Meredosia, IL
Guy Mooney Award (Journalism)
Kathleen L. Crump, St. Ignatius, MT
Myrick-Hansen Book Award (Forestry)
Scott J. Peterson, La Grande, IL
National Association of Chain Drug Stores Scholarship (Pharmacy)
Karen L. Gill, Cut Bank, MT
Awards & Prizes
Mary Kay Jimenez, Pueblo, CO
Douglas G. Kaufman, Wagner, MT
National Association of Geology Teachers Summer Field Course Scholarship 
Sue Ann Finstick-Smith, Michigan City, IN 
Christopher Sun-Crow, Missoula, MT 
Gordon T. Vaskey, Raynesford, MT
The New England Life Insurance Achievement Award (Business Administra­
tion]
Susan K. Wieglenda, Lewistown, MT
Grace Crane Newman Award (Journalism]
Laura F. Behenna, Kalispell, MT
1904 Class Prize
Melissa Dunkum, Missoulua, MT (Political Science]
Jim Clowes, Glasgow, MT (Liberal Arts)
Karen Aune, Missoula, MT (Communication Science & Disorders 
Ronald Whiteleather, Missoula, MT (Computer Science)
Northern Montana Forestry Assocition Award (Forestry)
Brian J. Gardner, Kalispell, MT
Northwestern Bank and Union Trust Company Estate Planning Award (Law) 
Sol Lovas, Anchorage, AK
Erik B. Thueson, Newburgh, NY
Order of Barristers (Law)
Dan C. Cederberg, Havre, MT 
Sharon M. Morrison, Whitefish, MT 
Richard J. Pyfer, East Helena, MT 
James D. Rector, Great Falls, MT 
Susan P. Roy, Missoula, MT 
Molly R. Shepherd, Missoula, MT 
Joy D. Strayer, Missoula, MT 
Gary J. Thogerson, Sidney, MT 
Duke R. Wolf, Missoula, MT
Outstanding Forestry Senior (Forestry Faculty)
Gordon W. Ash, Cottonwood, CA
Ellen M. Michaels, North Salem, NY 
Margaret R. Orr, Bethesda, MD 
Audrey Margaret Remedios, Edmonton, Alberta, Canada 
Rosalie Sheehy, Billings, MT
Mary Gail Sullivan, Butte, MT
Outstanding Senior Woman in Journalism
Kathleen L. trump, St. Ignatius, MT
Peat, Marwick, Mitchell and Company Scholarship (Business Administra­
tion)
Holly J. Fallan, Helena, MT
Laurence Perry Memorial Scholarship in Piano
Colleen S. Hunter, Billings, MT
Phi Delta Phi Award (Law)
Dan R. Howard, Glasgow, MT
Phi Delta Phi Outstanding Student Award (Law)
Susan R. Sharrock, Missoula, MT
Physical Therapy Junior Achievement Award
Colette K. Betts, Billings, MT
Awards & Prizes
Physical Therapy Scholarship to Student Accepted Into a Physical Therapy 
School
Barry A. Olson, Missoula, MT
Prentice-Hall Tax Award (Law)
Sol Lovas, Anchorage, AK
Presser Foundation Scholarship (Music)
Ruth Hurlbut Browder, Missoula, MT
Professional Achievement in Physical Therapy (Outstanding Seniors)
Jacqueline K. Holland, Butte, MT
Barry A. Olson, Missoula, MT
Prudential Federal Savings and Loan Association Scholarship (Business 
Administration)
Michael L. Bryan, Missoula, MT
James R. Quesenberry Memorial Award (Forestry)
Kevin M. Bill, Libby, MT
Rexall Trophy (Pharmacy)
Michael J. Clairmont, Libby, Mt.
Naseby Rhinehart Award (Athletic Trainer)
Christopher L. Jacobson, Jackson, WY
Naseby Rhinehart Inspirational Award (Basketball)
John Stroeder, Port Townsend, WA
David M. Rorvik Award for Interpretive Journalism
Kathleen L. Crump, St. Ignatius, MT
Terry L. Messman, Great Falls, MT
Victor J. Rodriquez, Kalispell, MT
O. R. Rubie Foundation Scholarships (Business Administration)
Steven G. Schmaus, Great Falls, MT
Sheila A. Kampschror, Missoula, MT
Julia Neils Schoknecht Memorial Scholarship in Piano
Elizabeth C. Wilson, Missoula, MT
Scribes Award (Law)
Barry F. Smith, Glasgow, MT
Joseph Warren Severy Award (Science & Public Service)
Ellen M. Michaels (Forestry)
Dale E. Horton (Environmental Studies)
Shallenberger Scholarship for Physics
Daniel Kellie, Missoula, MT
Richard Shirley Award (Journalism)
William Franklin Boyett, Plains, MT
Carman M. Skari Scholarship (History)
Jean E. Anderson, Pacific Palisades, CA
Sleeping Giant Chapter, American Society for Personnel Administration 
Scholarship (Business Administration)
Mary Ruth Henry, Boulder, CO
Carl J. Snyder Scholarship (Pharmacy)
Randy L. Kuiper, Great Falls, MT
Smith, Kline and French Award (Pharmacy)
Margaret M. Dostal, Geraldine, MT
Tom Spaulding Memorial Award (Forestry Alumni)
Gordon W. Ash, Cottonwood, CA
Awards & Prizes
Agnes Stoodley Memorial Award (HPE)
Gail T. Dana, Billings, MT
Stover and Stover Scholarships (Business Administration)
Dean F. Stumvoll, Glasgow, MT 
Margaret R. Reichenberg, Billings, MT
Silas R. Thompson, Jr. Memorial Scholarship (Forestry) 
Edward L. Mann, Great Falls, MT
Upjohn Achievement Award (Pharmacy) 
Margaret M. Dostal, Geraldine, MT
U.S. Army ROTC Scholarships
Kathleen M. Arntson, Missoula, MT 
Timotbv J. Burkhart, Sioux Falls, SD 
Donalu R. Erdmann, Missoula, MT 
Steven R. Engebretson, Garretson, SD 
Curtis S. Hansen, Missoula, MT 
Barry L. Icenhower, Lewiston, ID 
Garrett R. Miller, Fairfax, VA 
Rebecca K. Miller, Galesburg, IL 
Michael J. Polsin, Missoula, MT 
Lamont J. Roth, Bettendorf, IA 
Alan W. Shobe, Brainerd, MN 
John V. St. Peter, Kalispell, MT 
Jeffrey C. Sugrue, Pierre, SD 
Michael R. Toomey, Lolo, MT 
John G. Weidenfeller, Missoula, MT
U.S. Army ROTC Superior Cadet Awards 
Timothy James Burkhart, Sioux Falls, SD 
Dennis Morrell Olson, Jr., Lakeside, MT 
Rebecca Kaye Miller, Galesburg, IL 
Linda Ann Tiffany, Nye, MT
Wall Street Journal Student Achievement Award (Business Administration) 
Thomas O. Kaluza, Spokane, WA
Wall Street Journal Award (Law) 
Donald Ring Murray, Detroit, MI 
Charles W. Waters Memorial Award (Botany) 
John R. Porter, Missoula, MT 
Bruce P. McCune, Cincinnati, OH
Arnold Wedum Endowment Scholarship (Allied Health Sciences)
Ron D. Bergum, Butte, MT 
Nicole N. Braida, Billings, MT 
Sherri L. Frank, Billings, MT 
Ramona A. Heiland, Hamilton, MT 
Vicki J. Hert, Hardin, MT 
Jerry J. Leonardi, Hamilton, MT 
Liza Lundgren, Kalispell, MT 
Nita M. Marceau, Missoula, MT 
Carrie F. Matsko, Billings, MT 
Stacey L. Miller, Missoula, MT 
Susan M. Porter, Deer Lodge, MT 
Dixie L. Rasmussen, Clancy, MT 
Dean C. Walund, Butte, MT 
West Publishing Company Awards (Law) 
Sherry J. Matteucci, Missoula, MT
Awards & Prizes
Molly R. Shepherd, Missoula, MT
Erik B. Thueson, Newburg, NY
E. L. Bonner Scholarship (University Scholarship Committee)
Carol R. Boland, Helena, MT
Lynette Y. Nickel, Missoula, MT
Viktra L. Walden, Kalispell, MT
Jane Buttrey Memorial Scholarships (University Scholarship Committee)
Lynn D. Farrier, Edgar, MT
Stacia S. Graham, Missoula, MT
Jane F. Meyers, Beloit, MI
Jaclyn J. Yelich, Red Lodge, MT
Community College Scholarships (University Scholarship Committee) 
Erika Dunson, Nashua, MT
Thomas J. Irigoin, Brockton, MT
Darrell F. Mast, Glendive, MT
David E. Mosby, Tucker, GA
Rodney L. Rosean, Missoula, MT
Dufresne Foundation Scholarship (University Scholarship Committee)
Shelly Tinsley, Great Falls, MT
Fox Scholarships 78-79 (University Scholarship Committee)
Bernard J. Allen, Lolo, MT
Greg W. Anderson, Billings, MT
Terry L. Atwood, Missoula, MT
Mark D. Baldwin, Great Falls, MT
Julie A. Bawden, Billings, MT
Kathrynn J. Bawden, Billings, MT
Christine L. Billis, Bozeman, MT
Jane Boyd, Billings, MT
Christine E. Brummer, Chinook, MT
Jerry M. Buechler, Cascade, MT
Evan E. Clark, Kalispell, MT
Patricia R. Doyle, Great Falls, MT 
Vance K. Drain, Columbus, MT 
John M. Eadus, Harlowton, MT 
Patricia A. Elich, Roundup, MT 
Denise M. Evans, Butte, MT 
Lee M. Fadness, Anaconda, MT 
Kristine L. Foot, Columbia Falls, MT 
Candice L. Gisselbeck, Missoula, MT 
LeRoy J. Guay, Missoula, MT 
Sally Jo Guyer, Ekalaka, MT 
Janice C. Heikkila, Ulm, MT 
Ramona A. Heiland, Hamilton, MT 
Fonda Jo Hollenbaugh, Missoula, MT 
Cynthia D Hunsaker, Missoula, MT 
Michael W. Johnson, Fairfield, MT 
Julie K. Klinkhammer, Ronan, MT 
Randy L. Kuiper, Great Falls, MT 
Sally E. Lean, Kalispell, MT 
Susan L. Lee, Atlanta, GA 
Jack N. Lucas, Malta, MT 
Sheryl Manning, Lakeside, MT 
Lou Ellen McCarthy, Helena, MT 
James A. McNamer, Great Falls, MT
Awards & Prizes
Joanne Oreskovich, Anaconda, MT 
Patricia A. Peck, Whitefish, MT 
Laurie M. Perry, Utica, MT 
Karen A. Pfeifer, Blackduck, MN 
Rod E. Pipinich, Great Falls, MT 
John R. Rains, Box Elder, MT 
Mary Rathman, Choteau, MT 
Kathleen M. Ritter, Great Falls, MT 
Christine Robuck, Kalispell, MT 
Susan Sandon, Missoula, MT 
Deborah D. Sherman, Sunburst, MT 
Melodie J. Smith, Browning, MT 
Janet Speelmon, Mill Iron, MT 
Leslie Sweeney, Great Falls, MT 
Coleen C. Tweedy, Cut Bank, MT 
Gordon T. Vaskey, Raynesford, MT 
Terrill J. Warren, Wilmington, OH 
Sheila L. Whiting, Twin Bridges, MT 
Leonard L. Wittlake, Columbia Falls, MT
Marjorie Frost Scholarship (University.Scholarship Committee) 
Jo Ann M. Bolkovatz, Anaconda, MT 
Coleen A. Conwell, Red Lodge, MT 
Jacquelyn K. McKennan, Sheridan, WY
Sumner Gerard Scholarship (University Scholarship Committee) 
Craig W. Crawford, Billings, MT 
Constance M. Trowbridge, Dillon, MT
Bernice A. Gleed Scholarship (University Scholarship Committee) 
Daniel Goldsmith, Chicago, IL
Fonda Jo Hollenbaugh, Missoula, MT 
Kent R. Knisely, West Chester, OH 
Jay D. Schmauch, Missoula, MT
Donald Gute Scholarship (University Scholarship Committee) 
Cleveland C. Smith, Clinton, MT
Hammond Scholarships 78-79 (University Scholarship Committee) 
Joe Barrett, Helena, MT
Denise Boucher, Lolo, MT 
Brian L, Cook, Conrad, MT 
Patricia H. Field, Townsend, MT 
Ann E. Foley, Billings, MT 
Julie A. Keene, Billings, MT 
Wendy Leiner, Great Falls, MT 
Michael Neff, Great Falls, MT 
Daniel A. O'Fallon, Helena, MT 
Karen P. Rising, Missoula, MT 
James P. Rooney, Butte, MT 
Irene Siegel, Missoula, MT 
Elizabeth A. Thompson, Helena, MT 
Danette Wollersheim, Missoula, MT 
Michael K. Young, Missoula, MT 
Haynes Scholarship (University Scholarship Committee) 
Linda J. Baldwin, Kalispell, MT 
Mae J. Crawford, Browning, MT 
Ray J. Curtis, Milltown, MT
Awards & Prizes
Laure M. Degaudemar, Maisons-Laffitte, France
Lance M. Foster, Helena, MT
Mike V. Gilbert, Missoula, MT
Rebecca J. Hutton, Ashland, MT
Dale Kerkvliet, Kettering, OH
Henry H. Kiichli, Kalispell, MT
Cindell C. McGill, Stevensville, MT
Susan E. Thornton, Big Timber, MT
Germaine White, Ronan, MT
Barbara J. Whitmer, Wolf Point, MT
Diane L. Zottnick, Missoula, MT
Heisy Foundation College Scholarship (University Scholarship Committee)
Debbie A. Bergman, Great Falls, MT
Karen L. Gill, Cut Bank, MT
Joseph P. Gilligan, Great Falls, MT
Stephanie A. Hanson, Great Falls, MT
Charles S. Lucero, Great Falls, MT
Jeffery J. McNaught, Great Falls, MT
Eugene B. Marsh, Great Falls, MT
Scott E. Sim, Cut Bank, MT
Sandra J. Stark, Valier, MT
Janell Steffani, Great Falls, MT
Douglas B. Trost, Brady, MT
Debbie L. Waltari, Great Falls, MT
Marie Holder Scholarship (University Scholarship Committee)
Jill Fleming
Allison Robb, Livingston, MT
Lulu L. Miles Scholarship (University Scholarship Committee)
Debbie J. Andrus, Helena, MT
Andrea G. Atwood, Missoula, MT
Daniel C. Geary, Missoula, MT
Roberta J. Kokoruda, East Helena, MT
Maria S. Nyberg, Missoula, MT
Coleen L. Rogan, Helena, MT 
Gerald J. Spangrude, Helena, MT
Montana Lung Assocation (University Scholarship Committee)
Timothy D. Browne, Missoula, MT
Olive M. Rector Memorial Scholarship (University Scholarship Committee) 
Julie A. Hanson, Great Falls, MT 
Theresa M. Starke, Helena, MT
Wade Riechel Scholarships (University Scholarship Committee)
Tami L. Bishop, Brady, MT
Sheryl L. Bollinger, Glasgow, MT
Sheila A. Kampschror, Idaho Falls, ID
Lynelle M. Rolfe, Hamilton, MT
Snyder-Perry-Cole Scholarship (University Scholarship Committee)
Terry D. Alkire, Riggins, ID
Marie H. Wallace Scholarship (University Scholarship Committee)
Tim P. Berg, Conrad, MT
Michael Bridenbach, Missoula, MT
James B. Burgess, Missoula, MT
Dennis Case, Lolo, MT
Lisa K. Debelly, Bozeman, MT
Awards & Prizes
Shirley M. Dingman, Belgrade, MT 
Corey Edens, Cut Bank, MT 
Tami K. Haaland, Inverness, MT 
Patrick J. Kozeluh, Missoula, MT 
Albert A. Langel, Rudyard, MT 
Greta K. Larson, Stanford, MT 
Dean W. Letcher, Helena, MT 
Jed K. Liston, Helena, MT
Marie H. Wallace Scholarship (University Scholarship Committee) 
Maria Margaris, Havre, MT 
Joanne D. McDermott, Billings, MT 
Michael E. Metzger, Laurel, MT 
Christopher M. Miller, East Helena, MT 
Rick S. Naylor, Anaconda, MT 
Mark W. Petesch, Great Falls, MT 
Gail P. Rehmer, Redmond, WA 
Sandra Schumacher, Kalispell, MT 
Christina L. Solberg, Missoula, MT 
Scott Souhrada, Columbia Falls, MT 
Cinda M. Tompkins, Helena, MT 
William F. Wacholtz, Missoula, MT 
Curtis Walters, Missoula, MT 
Sidney Weldele, Missoula, MT 
Helen E. Wolfe, Chester, MT
Watkins Scholarships 1978-79 (University Scholarship Committee) 
Charles J. Beeson, Missoula, MT
Ross Brownson, Grand Junction, CO 
William R. Chambers, Great Falls, MT 
Diane Edge, Dayton, OH 
Janet H. Ellis, Columbus, OH 
Timothy J. Findlay, Missoula, MT 
Ted W. Hannah, Annapolis, MD 
Susan C. Heald, Billings, MT 
Peter Herbine, Philadelphia, PA 
Elizabeth A. Hogan, Missoula, MT 
Shelley Hopkins, Missoula, MT 
Richard L. Jackson, Missoula, MT 
Lillian S. Johnson, Florence, MT 
Robin Kent, Falls Church, VA 
Richard Kolb, Missoula, MT 
Jean P. MacDonald, Dillon, MT 
Gregory A. Markellis, Silver Springs, NY 
Dawn L. Matulevich, Sandy, UT 
Sherry Miles, Missoula, MT 
Toni N. Napolitano, Alexandria, VA 
John P. Norcross, Kirkwood, MO 
Linda T. Ragland, Billings, MT 
Kathy L. Ray, Cut Bank, MT 
Laurel A. Rollins, Billings, MT 
Michele F. Scally, Harlowton, MT 
Michael J. Scolatti, Portland, OR 
Dave L. Snyder, Missoula, MT 
Jennifer M. Walsh, Missoula, MT 
Lois A. Weidman, Missoula, MT 
Kathryn L. Wilske, Billings, MT 
Charmaine E. Wilson, Missoula, MT
MOST INSPIRATIONAL 
FACULTY AWARD
E. Jeffery Livingston, Associate Professor in the 
School of Business Administration, has been named 
the most inspirational faculty member for the 1977- 
78 year. The recipient was selected by a vote of the 
seniors graduated in 1977-78. The selection of this 
award is administered by Silent Sentinel, a student 
service organization. A cash award is presented to 
the recipient by the University of Montana Alumni 
Association.
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth cen­
tury. In France, where the degree system probably 
had its inception, the wearing of the cap and gown 
marked the formal admission of the licentate to the 
body of masters. During this period the dress of the 
friars and nuns became fixed, and, since the 
scholars were usually clerics, their robes differed 
little from those worn by other church orders. 
Gradually special forms were set aside for the 
university bodies, and in modified style are the 
costumes worn today. Since academic custom in 
this matter had become somewhat confused, in 1895 
a commission representative of the leading colleges 
met and prepared a code which has been adopted by 
over seven hundred institutions in the United 
States and Canada. A committee of the American 
Council on Education revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown is 
faced down the front and barred on the sleeves with 
black velvet or velvet of color indicating the degree; 
the doctor’s hood is large. Masters wear the long 
closed sleeve, with a slit near the upper part of the 
arm; the master's hood is of more moderate size. 
Bachelors wear the long, pointed sleeve. Hoods are 
lined with the colors of the institution granting the 
degree and are trimmed with velvet of the color 
distinctive of the major subject—for example, arts 
and letters, white; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yellow; fine 
arts, brown; medicine, green; music, pink; 
commerce, drab; physical education, sage green; 
engineering, orange; pharmacy, olive green; 
forestry, russet; library science, lemon; education, 
light blue; humanities, crimson; economics, copper; 
agriculture, maize; dentistry, lilac; oratory, silver 
gray; public health, salmon pink; veterinary 
science, gray. The Oxford or mortarboard cap, worn 
for each degree, is of black cloth with black tassel, 
except that the doctor’s cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees 
otherwise, tassels are worn over the left temple.
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